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3ÖSSZEFOGLALÁSOK
A gyapot, amely megteremtette a modern világot
A	kötet	írója	Giorgio Riello,	a	Warwicki	Egyetem	Globális	Történelem	Tan-
székének	professzora,	és	a	hasonló	nevű	Kulturális	Központ	 tagja.	2006-
ban	megjelent	kötete:	A	Food	 in	 the	Past,	 és	 társszerzővel	a	következők:	
The	Spinning	World	(2009).	How	India	Clothed	the	World	(2009)	és	Global	
Design History (20).
Ma	a	világon	a	 textil-	 és	 ruházati	kereskedelem	mintegy	425	milliárd	
dollár	értékű	forgalmat	bonyolít	le.	A	gyapottermelés	és	textilipar	központja	





időszaka;	 III.	 1750–2000-ig	 a	második	 gyapotforradalom,	 a	 centripetális	
rendszer.	A	kötetben	igen	sok	fekete-fehér	és	színes	képet,	térképet,	grafi-
kont találunk, amelyek segítik a megértést.
Ma	a	világgazdaságot	mindinkább	az	egyenlőtlen	fejlődés,	a	divergen-
cia,	és	az	 intenzív	kapcsolattartás,	a	globalizáció	 jellemzi.	E	 jelenségeket	
ismert történészek írták le: Immanuel Wallerstein:	The	Modern	World-Sy-
stem,	(1974–2011),	és	Kenneth Pomeranz: The Great Divergence (2000). 
Vita	folyik	arról,	hogy	Európa	felemelkedését	a	kivételessége	okozta	(sa-





ben,	 szétszórtan,	 számtalan	háztartásban	 folyt.	Fontos	 termelő	központok	
voltak Gujarat, Punjab, Pradesh, Coromandel, Bengál, Sironj és Burhanpur. 
A	fő	szállítási	útvonalak	az	Indiai-óceán,	a	selyemút	és	a	Kínai-tenger.	A	
textilt	Mozambique-ba,	 Zanzibárba,	 Dél-Arábiába,	 Perzsiába,	Molukuba,	
Szumátrára vitték eladásra. Fontos kereskedelmi központok voltak a Ma-
4luku-szigetek,	Aceh,	Kanton,	Aden,	Masqat,	Bagdad,	Aleppo,	Szamarkand.	
A	gyapot	a	Vörös-tengeren	eljutott	a	Szaharán	át	a	Yoruba	és	Hausa	király-








A XVII. század közepén évente 25–30 ezer gyapottal megrakott teve 
indult	Indiából	Perzsiába.	Útközben	többször	átrakták	az	árut	hajóról	tevére	
és	vissza.	Egy	út	hónapokig,	évekig	is	eltartott,	és	számos	hajó,	kereskedő	
és	 tevehajcsár	 vett	 részt	 a	 szállításban.	Az	 Indiai-óceánt	 az	 állandóan	ott	
áramló	gyapot-	 és	 textilkereskedelem	miatt	 némelyek	a	globalizáció	böl-
csőjének	tartják.	Valójában	ez	az	útvonal	számos	régiót	kapcsolt	össze	laza	






A	XIV.	 században	már	Kína	 is	 nagy	mennyiségű	 gyapotot	 termelt.	A	
termékeket maga a kínai lakosság használta fel. Mivel a termelést az állam 






goktól,	 fellazították,	gombolyaggá	 tekerték,	majd	 fonallá	 fonták,	és	meg-
szőtték	 (ábrák	 az	 51.	 oldalon).	 Ezután	 festették,	 hímezték,	 vagy	 mintát	










Indiát	 egyrészt	 a	 szervezés	 emelte	uralkodó	 szerepre.	Európa	behoza-















lánóban,	Cremonában	 és	Páviában	dolgozták	 fel.	Ezt	 az	 ipart	 részben	 az	
1348-as	 pestisjárvány	 tette	 tönkre,	 részben	 pedig	 a	 konkurencia,	 ugyanis	
jelentős	pamutipar	alakult	ki	Lucern,	Bazel,	Zürich,	Ulm,	Augsburg	és	Lei-
den	városában	és	Lancashire-ben.
II. 500 és 750 között megváltozott az árucikkek áramlási iránya: ko-
rábban	a	pamutárut	Indiából	vitték	Európába,	ezután	Európa	szállított	Indi-
ának.	Indiában	ugyanis	az	önálló	dolgozók	időközben	az	európai	társaságok	
fizetett bérmunkásaivá váltak, ezért a termelés megdrágult, és hanyatlásnak 
indult.	Ezzel	 egyidejűleg	az	európaiak	megtanulták	a	gyártás	 technológi-
áját;	 figyelembe	vették	a	 fogyasztók	 ízlését;	 a	 földrajzi	 felfedezések	és	a	














Angliában az egzotikus indiai szöveteket eleinte ellenállás fogadta, mert 
az	új	anyag,	úgymond,	elveszi	a	munkát	a	kézművesek	elől,	és	kiáramlik	a	
nemzet	ezüstben	lévő	vagyona.	Ez	a	merkantilizmus	időszaka	volt,	Fran-
ciaországban	 (1686),	Angliában	 (callicoe-act	 1702	 és	 1721),	 Spanyolor-























Az indiaiak sokáig titokban tartották a színnyomás, fehérítés technikáját, 
mígnem	a	hollandok	és	a	franciák	bennszülött	kartonfestőket	alkalmaztak,	
így	lesték	el	a	szakma	titkait.	Sokat	tanultak	az	örmény	kézművesektől	is.	









sa, az új találmányok, az állami támogatás és a tudományos kutatások mind 
a kartonipart szolgálták.










ken	 embertelen	 körülmények	 között	 dolgoztatták	 őket.	A	 gyapottermelés	
éppen	akkor	bontakozott	ki	Amerikában,	amikor	az	iparosodott	Európának	
























Arkwright	 fonógépével	 olcsó	 kevert	 pamutanyagot	 tudtak	 készíte-








































Degas-nak	 egy	 festményén	 (1872)	 egy	 hivatal	 belsejét	 látjuk.	 Nem	 a	
termelő	munkát,	hanem	egy	hivatalt	ábrázolt,	ahonnan	a	termelést,	eladást	




Britannia	 hozta	 létre	 erőszakkal,	 hatalommal,	 liberális	 szabadkereskedel-
mi doktrínával. A centripetális rendszer biztosította a Nyugat virágzását, 
és	előidézte	más	területek	hanyatlását.	Hamarosan	állandósult	a	gazdasági	
különbség	a	Nyugat	és	a	világ	többi	része	között.	Britannia	a	saját	szükség-
letének	 többszörösét	 állította	 elő.	Uralkodó	 pozícióját	 a	 világ	 legerősebb	
hajóhada	védte.	Ráadásul	a	brit	gyapotiparral	együtt	 fejlődött	 a	vaskohá-
szat,	szénbányászat,	mechanikai	ipar,	a	hajó-	és	gépgyártás,	és	kialakultak	a	
biztosítási és a pénzforgalmi szabályok.
Az	 európai	 pamutárunak	 fontos	 szerepe	 volt	 az	 ízlés	 konvergenciájá-
ban	 is.	 Európa	 a	 divattal	 többletet,	 vizuális	 és	 esztétikai	 mintát	 kínált	 a	
világnak.	A	Nyugat	 ízlése	 irányadóvá	vált	a	világ	sok	részén.	A	vállalko-
zókra,	 felfedezésekre	 támaszkodó	soft	globalizáció	átadta	a	helyét	a	hard	
globalizációnak,	 amely	 a	 piacok	 integrációját	 és	 az	 árak	 konvergenciáját	
jelentette. A sokközpontúság helyébe a Nyugat központi szerepe lépett. A 








nológián	kívül	hozzájárult	 saját	vállalkozói	 rétegük,	 amely	 tőkét,	 képzett	
munkaerőt,	hitelt	és	biztosítási	rendszert,	szállítási	eszközöket,	bel-	és	kül-















Mára	Kína	 és	 India	vezető	 ipari	 államok	 lettek,	 a	 divergencia	két	 év-
század után konvergenciába fordult át. A pamuttextíliák visszalendítették a 
gazdasági	súlypontot	Ázsiába.	Az	évi	6-9	százalékos	gazdasági	növekedé-
sével	és	olcsó	munkaerejével	Kína	és	India	ma	utolérhetetlen.	
A kötetet 74 oldalnyi magyarázat és megjegyzés, 24 oldalnyi bibliográfia 
egészíti	ki,	és	abc-rendes	mutató	könnyíti	meg	a	keresést	az	olvasó	számára.	
A	 könyv	 nagyon	 alapos,	 részletes	 leírást	 nyújt	 a	 gyapottermelés	 és	 -ipar	
kialakulásáról,	 de	 a	 legnagyobb	értékét	Riello	összefoglaló	közgazdasági	
megállapításai	jelentik,	melyekkel	kijelöli	és	magyarázza	ennek	a	rendkívül	





Újabb adalékok az európai gyarmatosítás 
történelméhez a XIX–XX. században
A	három	részből,	azokon	belül	tizenhat	fejezetből	álló	történelemtudományi	
mű	Előszavában	 a	 nemzetközi	 hírű	 francia	 professzorasszony,	Catherine 




























szat azért is vált egyfajta életvitellé, mert az irodalom az afrikaiakat vadál-












nép iránti tudatlanságát, a felkelés elfojtására alkalmazott irreális kegyetlen-
séget.	A	sziámi	ellenállással	szemben	már	keményebb	hangot	üt	meg,	most	
viszont	 a	 franciák	 fogják	vissza.	Laoszt	végül	Franciaországhoz	csatolja.	
Politikai	tevékenysége	kiegészült	a	helyi	népek	hagyományos	irodalmának	
lejegyzésével, franciára fordításával, de botanikus, geográfus is volt. Néze-
teiben	szabadgondolkodó	és	republikánus	volt,	a	„humánus	gyarmatosítás	
szimbóluma”,	s	mint	Laosz	„pacifista	meghódítóját”	jegyezték	fel.
3. fejezet: Németország a gyarmatbirodalmak és az imperializmus korá-
ban	(1871–1919).	A	német	gyarmatosítás	gyakorlatilag	1914-ben	megszűnt,	
mindössze	Kelet-Afrikában	maradtak	nyomai,	de	azok	is	eltűntek	1918-ban.	
A német gyarmatosítást a liberalizmus élesztette fel, céljai között új piacok 
és	külföldi	beruházások	lehetősége,	valamint	nyersanyagok	keresése	és	fel-
lelése	voltak,	uralmuk	kiterjesztését	a	Hanza-városok	segítették.	Politikai-
lag a gyarmatosítást a szocialista és forradalmi eszmék levezetéseként és a 
„nemzet	jólétének”	megőrzése	eszközeként	mutatták	be.	Természetesen	az	
ideológiai	 indoklások	 sem	hiányoztak:	 civilizációs	 tevékenység,	melynek	
a	keresztény	missziók	voltak	az	eszközei,	de	ismertek	lettek	a	hererók	és	
a	nanák	ellen	elkövetett	kegyetlenkedések	 is.	Ázsiában	egy	 teljesen	új	és	




4.	 fejezet:	Gyarmati	 propaganda	 és	 kultúra	Belgiumban	 (1880–1960).	
Nagy	időszakot	tekint	át	a	fejezet,	benne	az	egész	európai	gyarmati	politika	
egyik	 főszereplőjével,	 II.	 Leopold	 királlyal.	A	 cikk	 szerzője	 egy	 kevéssé	
ismert és hangoztatott megállapítással kezdi a témát: Leopold gyarmatpo-
3
litikája,	beleértve	 természetesen	a	Kongó-vidék	kisajátítását,	 nem	 is	 igen	
érdekelte hazája közvéleményét, amely inkább a belga belpolitikával volt 
elfoglalva.	Viszont	a	külföld	annál	gyorsabban	és	elítélően	reagált	mindar-
ra,	amit	a	belgák	királya	művelt,	és	amelyet	unokatestvére,	I. Albert király 
elvetett.	A	 belgák	 nemzetközi	 síkon	 próbálták	 saját	 gyarmatpolitikájukat	
népszerűsíteni,	 például	 világkiállítások	 szervezésével:	Anvers-ben	 1885-
ben	 és	 1894-ben,	 Brüsszelben	 1897-ben	 és	 1910-ben,	 nemzetközi	 vásár	
Gand-ban	1913-ban,	majd	1930-ban	ismét	Anvers-ben,	1935-ben	Brüsszel-
ben…	Mindezek	a	rendezvények	nem	akadályozták	meg	a	hivatalos	kultúr-






5. fejezet: Két fasiszta gyarmatos hatalom: Olaszország és Portugália. 
„Eredeti	 találkozása	 két	 uralomnak	 az	 újkori	 gyarmatbirodalmak	 törté-
netében”.	A	 tanulmány	 írója	 „másodlagos”,	 illetve	 „periferikus”	 biroda-
lomnak	nevezi	őket.	Különlegessége	e	két	diktatúrának,	hogy	már	vezetőik	
uralomra	kerülése	előtt	is	léteztek	bennük	gyarmatügyi	hivatalok:	1906-ban	
alakult meg az Istituto coloniale italiano (Olasz Gyarmatügyi Intézet), mely 
1928-ban	az	Istituto coloniale fascista (Fasiszta Gyarmatügyi Intézet), majd 
1937-ben	az	Istituto fascista dell’Africa (Olasz-Afrika Fasiszta Intézete) ne-




baráti	 levelezések,	 rádióadások,	 kongresszusok	 szervezése,	 emlékművek	
emelése	 a	 gyarmatosítás	mártírjainak,	 kiállítások	 a	 „civilizátori	misszió”	
dicsőítésére.	Mindkét	állam	nagy	hangsúlyt	fektetett	a	gyarmatokra	került	
lakóinak	népszerűsítésére.	Mindezek	a	kísérletek	és	tevékenységek	azonban	
előbb-utóbb	 egyre	 nehezebben	 tudták	 igazolni	 az	 anyaország	 egyre	 több	
nehézséggel	küzdő	lakói	előtt	hazájuk	polgárainak	afrikai	jelenlétét.
6.	 fejezet:	A	gyarmatosító	Franciaország	 főkormányzói	 az	 1880–1914	
közötti	 években.	 1879-től	 jelentős	változás	 állt	 be	 a	Francia	Köztársaság	






hoztak létre: így lett Francia Nyugat-Afrika (AOF – Afrique occidentale 
française), Francia Egyenlítői Afrika (AEF – Afrique équatoriale frança-
ise)”.	Megjelentek	 a	 főkormányzók,	 akik	 „a	köztársasági	 hatalom	 letéte-
ményesei”,	 akiknek	gazdasági	 és	politikai	hatalmuk	volt;	 ez	utóbbiaknak	
az	lett	volna	a	célja,	hogy	„megalapozzák	Franciaország	tekintélyét,	hatal-
mát	egy	nagy	kiterjedésű	földrajzi	zónában”.	Számos	szerző	meghökkentő	












el Indiában, szintén a XIX. században. Az orvosok bizonyos helyi beteg-
ségek	kezelésére	 a	hegyekbe	küldték	betegeiket,	 akik	 részére	 létrehozták	
a	szanatóriumokat.	A	hegyek	magasából	azután	bizonyos	(nem	kimondott	
beteg)	 elemek	 szemmel	 tarthatták	 a	 síkságokat,	 és	 időben	 felfedezhettek	
esetleges	 lázadásokat.	A	kb.	2000	méter	magasságban	erdőkkel	körülvett	
ún. hill station-okban	 az	 oda	 beutaltak	 nemigen	 kerülhettek	 kapcsolatba	
a	 bennszülöttekkel.	 1833-tól	 azután	 már	 az	 angol	 középosztálybeliek	 is	
megérkeztek	ezekre	az	állomásokra,	melyek	lassan	klub-színezetet	kezdtek	
fölvenni,	 így	–	 többek	között	–	már	könyvtárakkal	 is	büszkélkedhettek,	s	
végül	megjelentek	az	iskolák,	ahová	a	brit	uralom	helyi	kiszolgálására	sza-






















minatív	vámtarifák…)	jellemezte.	Javulás	csak	Ahmed Bey (1837–1855) és 








maga	veszi	kezébe	a	sorsát.	Egy	újságot	alapítottak	La Justice (Az igazság) 




a	 francia	 honosítás	 lehetősége,	 ezt	 azonban	 nehéz	 feltételekhez	 kötötték,	
így	elsősorban	a	zsidó	elitnek	kedvezett.		Az	I.	világháborúban	eleinte	nem	
engedték	be	őket	a	francia	hadseregbe,	csak	akkor,	amikor	már	világossá	








0. fejezet: Az antikolonialista és antiimperialista Clemenceau (1885–
1929).	1885.	július	30-án	Clemenceau	a	Képviselőházban	hevesen	támad-



























11.	 fejezet:	 Andrée	 Viollis	 és	 Indokína	 (1931–1950).	 Andrée Viollis 
francia	 újságírónő	 volt,	 1870-től	 1950-ig	 élt.	 Nagyriportjairól	 volt	 híres,	
különösen	 azokról,	 melyekben	 Indokínával	 foglalkozott,	 valamint	 1935-
ben megjelent Indochine SOS (Indokína SOS) című	könyvéről.	Antikolo-
nialista	volt	 a	 szó	„eredeti	 értelmében,	mely	 szerint	az	antikolonializmus	





majd	 pacifista	 és	 antimilitarista	 nézeteivel.	Az	 indokínai	 utazás	 kettőssé-




ra,	 a	 gyarmatosítók	 represszáliója.	Mivel	 azonban	mint	 francia	 hivatalos	
megbízott	 újságíró	 érkezett	 Indokínába,	 tapasztalatainak	 csak	 egy	 részét	
írhatta	meg	olvasóinak.	Elkötelezettsége	a	fasizmus	ellen	olyan,	a	francia	
kommunista	 párthoz	 közel	 álló	 entellektüelek	 biztatására	 szilárdult	meg,	
mint Henri Barbusse, Louis Aragon. A fasizmus uralma azonban arra az 



















































még távolabbi, még barátságtalanabb vidékekre irányították azok foglyait. 









elnyomott kikuyu nép nevében tört ki, a Birodalom valaha lezajlott legke-
gyetlenebb	gyarmati	háborúja	volt”.	Ezt	 a	háborút	 alapjában	véve	a	britek	








kenyai	 bennszülöttekből	 álló	Kikuyu Home Guard 	 követte	 el.	Ez	 a	 gárda	



















jezték	 ki	 elégedetlenségüket	 a	 francia	 adminisztrációval	 szemben,	 amely	
az	elmaradt	zsoldok	kifizetését	is	halogatta.	1944	novemberében	1300	sze-
negáli	 lövész	 érkezett	Dakarba,	 ahonnan	 rögtön	 a	 thiaroye-i	 kaszárnyába	
irányították	őket.	Dagnan tábornok a zsold kifizetésének elutasítása miatt 
elégedetlenkedők	jogos	követelését	lázadásnak	minősítette,	és	elhatározta,	
példásan	megbünteti	 őket,	 méghozzá	 katonai	 erő	 demonstrálásával.	 Erre	
1944.	 december	 1-jének	 éjszakáján	 került	 sor:	 bennszülött	 és	 francia	 ka-
tonák tankkal, géppuskákkal támadtak rájuk; máig nem pontosított adatok 












get a németek ellen;
1941:	Az	Atlanti Charta önrendelkezési jogot ígér a gyarmatosított né-
peknek, miután leverték a nácikat;
20
1944:	a	marokkói	katonák	letagadhatatlanul	rész	vettek	Frasnciaország	
felszabadításában,	 Franciaország	 azonban	megtagadta	 tőlük	 hazájuk	 füg-
getlenségét;
Indokína: a II. világháború után De Gaulle Indokínában is vissza akar-
ja	állítani	a	francia	 impériát.	Mintegy	177	ezer	fős	expedíciós	hadsereget	
küld	oda.	Az	 ide	 többnyire	a	francia	hadsereg	által	erőszakkal	besorozott	




szállított	fiatal	marokkói	katonákhoz	Abdelkrim emberei csatlakoztak, akik 
megmagyarázták nekik az antikolonialista és antiimperialista harc céljait, 
lényegét.
1949:	a	franciák	elszenvedik	első	súlyos	vereségeiket.	Ekkor	kezdődnek	
a	 dezertálások,	 a	Viet-Minh-hez	 történő	 átállások	 a	marokkóiak	 részéről,	
ami	három	okra	volt	visszavezethető:	a	nem	francia	katonák	sokkal	keve-





segítsék, és ne az ellenséget, azaz ne a franciákat és a saigoni diktatúrát 
támogassák. Mivel azonban II. Hasszán marokkói	király	a	Nyugat	által	tá-
mogatott	Saigon	mellé	állt,	a	kommunista	Viet-Minh-hez	dezertált	marok-
kóiakra	nem	volt	többé	szüksége,	és	Indokínában	hagyta	őket.	A	dezertált	
marokkóiaknak	 azután	 itt	 is	 egyre	 nehezebb	 lett	 a	 sorsuk,	 s	 fájón	 vették	
tudomásul,	 hogy	 a	 franciák	 többi	 észak-afrikai	 szövetségesei	 (algériaiak,	
tunéziaiak)	már	függetlenné	vált	hazájukba	térhettek	vissza.







ben Hanoiban éttermeket, ajándékboltokat nyitottak.
Mi újat ad	ez	a	könyv	az	olvasónak?












Amaury Lorin – Christelle Taraud (szerk.): Nouvelle histoire des colonisations européennes. 
XIXe –XXe siècle.	 (A	XIX–XX.	 századi	 európai	 gyarmatosítások	 új	 történelme).	 Párizs,	
















stb. következtetéseit, azaz megkísérlik értelmezni, interpretálni is azokat.
Ez	az	értelmezés	 jelentős	 részben	megtörténik	a	könyv	szerkesztők	
által	 írott	 bevezetőjében.	 Itt	 Porciani	 és	 Tollebeek	 röviden	 kifejtik	 és	
indokolják	a	kötet	szerkezetét,	amelynek	értelmében	három	fő	szakasz-









Gooch, Halphen, Croce,	később	J. W. Thompson, W. Weber, P. den Boer, 
Lingelbach, Carbonell	műveit	emelik	ki.2 Saját munkájukat úgy határoz-
	 1	 Erős	Vilmos:	 Egy	diszciplína	születése.	(Atlas	of	European	Historiography.	(The	Making	
of	a	Profession	1800–2005.)	Edited	by	Ilaria	Porciani	and	Lutz	Raphael.	Palgrave	Macmil-
lan,	New	York,	2010,	187	o.)	In:	Aetas,	2013/1.	222–230.	o.






és	 intézménytörténeti	 nézőpontot	 alkalmazva	 –	 sokkal	 inkább	 a	 törté-
netírás,	történettudomány	alapvetően	kvantifikálható,	számszerűsíthető,	
„kollektív”	jelenségeire	összpontosítanak,	azaz	az	intézményes	háttérre,	
vagy	 egyéb	 társadalmi	 összetevőkre.	A	 könyv	megközelítéséből	 tehát	
hiányzik az eszmetörténeti szempont, azaz tudatosan nem nagyon fog-
lalkoznak a történészek gondolataival, eszméivel, illetve a történetfilo-
zófiával	sem.		
Ebben	a	folyamatban	egyébként	a	legfontosabbnak	a	professzionaliz-
mus jelenségét tartják, azaz pl. a történettudomány említett intézményes 
hátterének	 kialakulását,	 amely	 azonban	 szerintük	 nem	 befejezett	 folya-
mat	a	XIX.	században,	hanem	a	XX.	században	is	folytatódik.	Jelen	sorok	
szerzője	 itt	 jelzi	máris	 egy	 fontos	 kifogását	 a	 szerkesztői	 koncepcióval	
kapcsolatban:	a	szerkesztők,	kissé	„esszenciális”	módon,	sok	vonatkozás-
ban azonosnak veszik a XX. századi jelenségeket a XIX. századiakkal 












Pedig	 ez	 az	 elméleti-teoretikus	 átgondolás	 remek	 lehetőséget	 adhatott	
volna	az	intézményrendszer	számos	elemének	„mélyenszántóbb”	rendsze-













területeken	 is,	amint	 jeleztem,	a	szerző	 itt	 is	 sok	újdonságot	közöl	a	ma-
gyar	olvasóval,	beleértve	jelen	sorok	szerzőjét	is).	A	posztmodern	paradig-
ma	 tudatosításával-tematizálásával	 (nem	 feltétlenül	 elfogadásával)	 pedig	
könnyűszerrel	 lehetővé	vált	volna	olyan	ma	már	 sokak	 számára	alapvető	
folyóiratok	pozícionálása	(amelyekről	azért	nem	sok	szó	esik	a	könyvben	
persze), mint a Rethinking History, L’homme, Penelopé, Historische Anth-
ropologie,	Otium,	Kazusz,	Odüsszeia.3
A	könyv	második	és	harmadik	 részében	az	egyes	szerzők,	 illetve	 ta-
nulmányok	 a	 szerkesztői	 előszóban	 kifejtettek	 szerint	 haladnak	 tovább.	
Azaz	 a	XIX.	 századi	 intézményesülés	 (amely	 nemzetállami	 keretekben	
ment	végbe)	után	főként	a	XX.	századi	fejlemények	kerülnek	terítékre.	A	
XIX. századhoz tartozik még a professzionális történetíráson sok tekin-
tetben	kívül	 álló	helytörténeti	 társulatok,	vagy	az	akadémiai	versenyek,	
pályázatok (Baár Mónika tollából)	 tárgyalása.	A	 fő	hangsúly	azonban	a	
különböző	 történelemkutató	 intézetek,	nemzeti	 történelmi	 társulatok,	 il-
letve pl. a nemzetközi történészkongresszusok vizsgálatán van, amelyek 
sok	 vonatkozásban	 elősegítették	 az	 egyik	 legfontosabb	XX.	 századi	 je-






jóval	 kisebb	 hangsúllyal)	 nemzet	 történetkutató	 intézeteit,	 illetve	 ezek	
folyóiratait	 elemezi,	 külön	 táblázatok	 segítségével.	 Ezen	 kutató	 intéze-
tek	 azonban	alapvetően	nem	az	 establishment	 történettudományhoz	 tar-
toznak,	hanem	a	különböző	szellemi-politikai	mozgalmakhoz,	pártokhoz	
és	alapítványokhoz,	azaz	alapvetően	 ideológiát	közvetítenek	 (mint	pl.	 a	
Gramsci Intézet vagy a Sturzo Intézet Olaszországban). Amint korábban 
említettem,	 a	 szerkesztői	 koncepció	 értelmében	 nem	 csak	 a	 professzio-





felé. (Interjú/beszélgetés Johan Tollebeek belgiumi történésszel. A beszélgetést készítette: 
Erős	Vilmos.)	Aetas,	2013/3.	130–133.	o.
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nális	 történettudomány	 kereteit,	 ebbe	 illik	 e	 kutatóintézetek	 tárgyalása.	
Szintén	 a	 szerkesztői	 koncepció	 indokolja	 a	 kelet-európai	 viszonyokra	







intézetek létrejötte, amelyek sok vonatkozásban megtörik a professziona-
lizáció	 folyamatát,	 s	 expressis	 verbis	 ideológiai	 szempontokat	 juttatnak	
érvényre.	A	 szerzők	 minderre	 rá	 is	 mutatnak,	 azonban	 hangsúlyozzák,	
hogy ezek az intézetek (amelyek részben, például Magyarországon, ma is 
működnek)	nem	tekinthetők	pusztán	ideológiai-politikai	„szolgálóleány-
nak”,	hiszen	különböző	(nemzetközi	nyelven	megjelent)	kiadványaikkal,	





válhattak (vö. Magyarországon Szabó Miklós, de talán még Mályusz Ele-





kezetekkel,	 a	nemesi-arisztokrata	 származású,	alapvetően	amatőr	 történé-
szekkel,	történetírókkal	(a	XIX.	századra	vonatkozóan	persze),	a	népszerű	






valamint az emigránsok történetírásával. 
E	rész	első	tanulmánya	(Mauro Moretti)	annyiban	kapcsolódik	mind-
ezekhez, hogy a historiográfiai megközelítések újabb tendenciáit követve 
az	egyetemi	tanári,	professzori	lét	antropológiai	vonatkozásait	vizsgálja.	
Azaz pl. azt, hogy milyen a professzor otthon, hogyan tölti mindennap-
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jait,	 milyen	 körülmények	 között	 dolgozik	 (milyen	 időbeosztással)	 stb.,	
főként	 szintén	XIX.	 századi,	 a	 professzionális	 történetírást	megteremtő	
professzorokat vizsgálva, de például Meineckét is. Mindehhez alkalom-
hoz,	 témakörhöz	illő,	még	nemigen	kanonizált	forrásokat	is	használ	(pl.	









részben, összegzésben kitérnek a történészek és az internet kapcsolatára 
is.	Ezt	összekötik	az	ún.	public	history	megjelenésének	problematikájával,	
amellyel	összefüggésben	szomorúan	állapítják	meg,	hogy	az	sok	vonatko-
zásban átveszi a professzionális történettudomány szerepét, s már több te-
kintetben is nagyobb hatással van a szélesebb közönség történeti tudatára. 
Részben	ebből	következően	vonják	meg	a	végső	konklúziójukat	is	a	törté-










Összegezve elmondhatjuk, hogy a Porciani és a Tollebeek által szer-
kesztett	kötet,	folytatva	a	Writing	the	Nation	sorozat	hagyományait,	számos	




írása fejleményeinek figyelembe vétele, illetve általában a társadalomtörté-








Ilaria Porciani, Jo Tollebeek (szerk.): Setting the Standards. Institutions, Networks and Com-





A nemzet és kihívói: etnicitás, osztály, vallás 
és gender a nemzeti történelmekben. 1. rész
A Palgrave Macmillan kiadásában új, historiográfiai témájú, a nemzeti 
történetírásokra	koncentráló,	 több	mint	száz	történész	kollektív	munkáján	
alapuló	sorozat	(Writing the nation) indult, amely immár közel egy tucat-
nyi	kötetet	foglal	magába,	és	továbbiak	várhatóak.	A	sorozat	szerkesztőihez	
többek	között	a	nemzeti	identitás	és	történetírás	kapcsolatára	specializáló-
dott Chris Lorenz, Jo Tollebeek és Stefan Berger tartoznak. A sorozat célja 
leginkább	 az	 európai	 nemzetállamok	 történetírásának	 transznacionális	 (a	
nemzeti	kereteket	jelentősen	kitágító,	vagy	elhagyó)	bemutatása,	valamint	





A	 bevezető	 tanulmányban	Chris Lorenz és Stefan Berger	 szerkesztők	
kifejtik	a	kötet	célját	és	meghatározzák	saját	történészi	pozíciójukat.	A	mű	
kronológiai	kezdőpontja	az	1750	és	1850	közötti	 időszak,	ugyanis	ebben	
a	periódusban	 fokozatosan	kialakult	 a	 történetírás	 intézményi	háttere,	 tu-
dományos legitimitást adva a történészeknek és a nemzeti történeteknek. 
Saját	megközelítésükben	 a	 lehető	 legjobban	 igyekeznek	 érvényesíteni	 az	
önreflexiót,	ugyanis	a	szerzők	szerint	a	nemzet	egy	magától	értetődő	egy-
ségnek számított, számít a történészek körében, és csak kevesen reflektáltak 
  A sorozat eddig megjelent kötetei: Porciani, Ilaria – Raphael, Lutz (eds.): Atlas of European 
historiography. Palgrave Macmillan, 200. Porciani, Ilaria – Tollebeek (eds.): Setting the 
standards. Institutions, networks, and communities of national historiography. Palgrave 
Macmillan, 202. Berger, Stefan – Lorenz, Chris (eds.): Nationalizing the past. Palgrave 
Macmillan, 200. Frank Tibor – Hadler, Frank (eds.): Disputed territories and shared pasts. 
Palgrave	Macmillan,	2010.	Evans,	R.	J.	W.	–	Marchal,	Guy	P.	(eds.):	Writing the nation. 
The uses of the middle ages in modern European States. Palgrave Macmillan, 20. Berger, 
Stefan – Conrad, Christopher: Writing the nation. The nation as history. Palgrave Mac-
millan, 200. Berger, Stefan – Conrad, Christopher (eds.): The Past as History: National 




fogalmakat, vagy a nemzet és emlékezet kapcsolatát vizsgálják, hanem a 
nemzet	egyéb	alternatíváira	 is	kitérnek,	hangsúlyozva,	hogy	ők	a	múlt	és	
jelen között sokkal problematikusabbnak látják a kapcsolatot, mint Nora – a 
diszkontinuitást igazolja például a megnövekedett, kétségbeesett törekvés a 
múlt eseményeinek archiválásra, dokumentálásra. A huszadik század végén, 
a	posztmodern	kihívás	miatt,	már	nem	a	nemzet	az	egyedüli	főszereplője	
a	különböző	történeti	narratíváknak,	hanem	előtérbe	kerültek	a	nemzetek-
kel	 szemben	 az	 addig	 elnyomott,	marginális	 szerepben	 létező	 csoportok,	
amelyek a nemzettel egyenrangú helyre tartanak igényt a történetírásban. A 
Contested nation	ezekről	az	identitásokkal	és	megjelenésükkel	foglalkozik	
az	európai	nemzetállamok	történetírásában,	dekonstruálva	a	nagy	nemzeti	
narratívákat és a múlt történészeinek a nemzet szolgálatába állított hatalom-
gyakorló	technikáit.	
Chris Lorenz	a	kötetben	előforduló	alapfogalmak	(osztály,	gender,	val-







a	 tanulmány	 végigkíséri	 e	 különböző	 fogalmak	 történetét	 is.	Az	 etnikai	
szemlélet	a	monoteista	vallások	kívülállókkal	(pogányok,	gojok)	szemben	
való	távolságtartásán	alapult,	és	az	idők	során	ez	az	eredetileg	vallási	kód-
ként	 (és	 a	 kívülállók	megjelöléseként)	 funkcionáló	 fogalom	 fokozatosan	
faji	 tartalmat	 nyert,	 és	 különböző	 nemzetfelfogások	 irányába	 tolódott	 el.	
A	 tudomány	a	második	világháború	után	a	 (biológiai	 felfogáson	alapuló)	




század	második	 felében	 egyre	 inkább	 a	 társadalmi	 közeg	 szerint	 változó	
identitásokként	közelítették	meg.	Az	osztály	fogalma	annyiban	különbözik	
a	tanulmányban	tárgyalt	más	identitáskoncepcióktól,	hogy	azt	erős	belső	ko-







Az elméleti megalapozást folytatva Krijn Thijs ismerteti a mesternarra-
tíva	fogalmának	értelmezési	lehetőségeit,	és	kiemeli	azok	közül	a	nemzeti	
történetírásokat	vizsgáló	historiográfiai	kutatások	szempontjából	a	szerinte	
leginkább konstruktív eljárást. A mesternarratívák és más narratívák közötti 
viszonyra leggyakrabban, mint a mester és szolga közötti kapcsolatra gon-
dolnak	(a	koncepciót	eredetileg	a	gyarmatosítással	összefüggésben	használ-
ták	francia	teoretikusok),	ami	azért	problémás	értelmezés	a	szerző	szerint,	









ratíva fogalmához. A mesternarratíva itt az eredeti példány, a többi narratíva 




tett problémák vizsgálására, hiszen arra koncentrál, milyen nyomot hagytak 
a mesternarratívák (mint sémák) más narratívákon, illetve miben térnek el 
attól	az	esetleges	ellennarratívák,	a	hangsúly	tehát	a	különböző	narratívák	
egymáshoz	való	viszonyán	van.	
Joep Leersen	 a	 nemzet	 és	 az	 etnikai	 szemlélet	 („etnicitás”)	 viszonyát	
követi	nyomon	a	történetírás	XIX.	századi	professzionalizációjától	kezdve.	
A	 szerző	 szerint	 a	 legtöbb	 esetben	 az	 etnikai	 nemzetfogalom	 jelent	meg	












adott korszakban vagy térségben. 
A	vallás	és	a	nemzeti	 történetírások	összefüggéseit	James C. Kennedy 
tárgyalja, aki nem ért egyet azzal, hogy a nemzeti történelmek a XIX. szá-
zad	folyamán	teljesen	szekularizálódtak	volna,	hiszen	a	nemzet	és	a	vallás	
összeolvasztásával	a	történészek	gyakran	„szakralizálták”	nemzetüket,	egy-
fajta klérusként léptek föl, és csak korlátozott mértékben marginalizálták a 
vallási	tényezőket	a	történelemben.	A	szakralizáció	paradox	módon	a	nem-
zetépítés	folyamán	a	szekularizációt	volt	hivatott	erősíteni,	az	eredmény	így	
a vallás és a nemzetépítés szoros kapcsolata lett. A nemzet és vallás kap-






ként is funkcionálhatott, Németországban például a katolikus történészek a 
protestáns mítoszokkal szemben megalkották saját kultuszaikat. 










séges	egészként,	vagy	 részenként	érdemes	 tárgyalni).	A	külföldi	 reflexió,	
Nagy-Britanniában	 a	 whig	 történelemfelfogás,	 Németországban	 a	 histo-
rizmus, amely vagy egyáltalán nem, vagy csak nehezen engedte beépíteni 
az	osztályt	a	nemzetképbe.	A	nemzetképhez	a	munka	írói	szerint	szorosan	
hozzátartoznak a forradalmak és a forradalmiság hagyományának értelme-
zése, hiszen néhány általuk vizsgált országban ezek az események illetve 
eszmények	valamilyen	új	kezdetként	kerültek	be	a	nemzeti	 történetírásba	
(a	 belgák	 esetében	 kimagaslóan)	más	 területeken	 (például	Németország)	




németországi munkásmozgalom, vagy az angliai Fábiánus Társaság meg-
közelítései is teret kapnak a munkában. A tanulmány a továbbiakban a tár-
sadalomtörténetben	alkalmazott	 az	osztályhoz	köthető	öt	modellt	mutatja	
be.	Ennek	értelmében	tovább	élt	a	marxi	eredetű	osztályfogalom	melyet	az	






a	végét	annak	a	 jóléti	államba	való	beilleszkedésben	 látták.	A	 felsorolás-
ban	a	negyedik,	whig	interpretáció	a	szerzőpáros	szerint	depolitizálta	vagy	
meghaladta az osztály eredeti tartalmát például azzal, hogy a társadalmi 
mobilizációt	kutatva	rámutattak,	hogy	társadalmi	osztályok	között	mégsem	
















lökte.	Később	 általános	 tendenciának	mutatkozott,	 hogy	 a	 kortárs	 állam-
ra	és	jövőképzetére	vonatkozó	viták	során	a	nőjogi	mozgalmak	ügyét	fel-
karoló	 gondolkodók	pozitívan	 írtak	 a	 nők	 feltételezett	 ősi	 szabadságáról.	
















be a gender által jelentett kihívásra. Itt a fokozatosság, és a folyamatos egy-
máshoz	közelítéssel	 lehet	a	 legegyszerűbben	bemutatni	a	 tanulmány	által	
felvázolt	képet.	Míg	az	1960-70-es	években	a	nemzeti	történetírás	és	a	gen-
der	vonalán	mozgó	történészek	szinte	semmilyen	kapcsolatban	nem	voltak	




























sarokkövek	1789	 legitimációjához	 fűződő	véleménye	között	 ingadozott	a	
200	éves	időszak	alatt.	A	francia	a	némethez	képest	viszonylagos	stabilitást	














(Stand) illetve a réteg (Schicht) kifejezések, s ezzel mintegy befoltozták az 
osztály	hiánya	által	keletkezett	űrt,	annak	mögöttes	tartalma	nélkül,	hiszen	
itt	a	Ranke	által	bevezetett	 rangokat	és	 rétegeket	összefűző	közös	„hit	és	





nemzeti történelmekben). Palgrave Macmillan, 20. 552 o.
Káli Róbert – Törő László Dávid
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FEJEZETEK KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL
Katonai kultúra és népi patriotizmus 




újkori története. Cole a European History Quarterly1	szerkesztője.	„Minden	
kiadott munka magában foglal valamiféle kompromisszumot, és a Habsburg 
Monarchia	történészeinek	valószínűleg	több	kompromisszumot	kell	kötniük,	
mint	a	többségnek”	–	írja	a	könyv	bevezető	gondolataként.	Cole	hangsúlyoz-








kör vizsgálatában, és felhívja a figyelmet a további kutatás fontosságára.





haladja a kétszáz tételt.











viszony aktuális alakulására, a Magyar Királyságnak a birodalmi hadsereggel 
kapcsolatos	politikai	napirendjére.	A	szerző	esetenként	a	kutatás	kronológiai	
határait is kiterjeszti, így például a katonai kultúra alakulását a XVII. szá-
zadtól	 kezdve	 tekinti	 át.	Laurence	Cole	 elsődlegesen	két	 kérdésre	keresi	 a	
választ:	arra,	hogy	a	lakosság	európai	viszonylatban	milyen	mértékben	volt	
kitéve	 a	militarizálódásnak,	 illetve	hogy	 a	 társadalomban,	 annak	 is	 inkább	
a	középső	és	alsóbb	rétegeiben	spontán	kifejezésre	 juttatott	hazafiasságban	
milyen	szerepet	játszott	a	„katonai	szféra”.





inek: hazafias szövetségek, paramilitáris szervezetek létrehozását, a háború 
szükségszerűségére,	az	örökös	harckészültség	fontosságára	épülő	ideológiai	
rendszer kidolgozását, és a hadi ideálok, értékek elterjedését a társadalom 
minden csoportjában. A katonai kultúra fogalma pedig jelen kötetben arra 
vonatkozik, hogy milyen hatást vált ki és milyen jelentést kap a katonai visel-
kedés, a hadi jelképek a társadalom egészében.















A patriotizmus megteremtése és megjelenítése: katonai kultúra és dinasz-
tikus önreprezentáció Habsburg Ausztriában (19–62.) címmel	az	első	fejezet-
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ben	a	szerző	a	birodalmat	centrifugális-centripetális	erők	terében	leíró	Jászi	






hogyan	 fejlődött	 a	XVII–XVIII.	 században	 (1649	és	1790,	 illetve	1790	és	
1848	között),	majd	miképp	érte	el	befolyása	tetőpontját	Ferencz	József	hos-










révén pedig a hadsereg befolyása a társadalom felett minden korábbinál ki-
terjedtébbé vált.
A	katonai	kultúra	térhódítása	figyelemmel	követhető	a	Bécsben	rendezett	
ünnepségek,	 az	 ott	 zajló	 építkezések	 és	műemlékavatások,	 illetve	 az	 1867	
után	„ugrásszerűen	szaporodó	központi	katonai	instrukciók”	elemzése	során	
csakúgy,	mint	 a	 korszakot	megörökítő,	 vagy	 felidéző	közép-európai	 írókat	
olvasva	(Kosztolányi	Dezső	Esti	Kornéljának	német	kiadását	idézi).	Jól	ele-
mezhető	példa	 az	1912-ben	 rendezett	Eucharisztikai	Világkongresszuson	 a	
vallásos	és	hazafias	üzenetek	összemosása.	Laurence	Cole	megfigyeli,	hogy	
Ferenc	 József	 uralkodása	 alatt	 a	 dinasztia	 „misztikus	 aspektusait”	 háttérbe	
szorították	a	katonai	kultúra	elemei	az	önreprezentációban.















nyugati	és	déli	 részén	„alulról”	 induló	kezdeményezésként	öltött	 formát.	A	
megemlékezés nemcsak szobrok felavatásában nyilvánult meg, hanem iro-
dalmi	és	zeneművek	készítésében	is.	Radetzky	tábornagy	népszerűsége	nagy-
részt	annak	köszönhetően	szökött	az	egekbe,	hogy	győzelmei	az	osztrák	né-

















mindenesetre köztérelnevezéseket, emlékérméket, litográfiákat eredménye-
zett	 a	 tiszteletére,	 illetve	 az	1892-ben	 felavatott	 bécsi	 emlékművet.	Össze-
foglalásként	 	Cole	megállapítja,	hogy	az	állam	szerepe	a	Radetzky-kultusz	
életben	tartásában	a	második	alkalommal	sokkal	jelentősebb,	és	miközben	a	
hadvezért a társadalom minél szélesebb rétegei számára szeretnék a lojalitás 
modelljeként	bemutatni,	attól	nemcsak	a	cseh	nemzeti	mozgalom	határolódik	
el, hanem a szociáldemokraták és az olasz liberális polgárság is.
A harmadik fejezet, A patriotizmus népszerűsítése: a hadsereg veterán-




az	1868-as	 általános	hadkötelezettség	bevezetéséig,	majd	 rátér,	 hogy	 ezzel	
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ság törzsét a közkatonák tették ki, a tisztek, vagy a helyi nemesség legfeljebb 
támogatóként,	esetleg	elnökként	vett	részt	bennük.	Körülbelül	a	század	utolsó	
évtizedéig	 a	 társaságokban	elsősorban	 a	kézműves	 és	városi	 polgári	 rétegek	
képviseltették	magukat,	a	nagyobb	falvak	kivételével	paraszti	részvétellel	alig-
alig lehet számolni, ahogy a munkásrétegekével sem. A kezdeti években nem 
volt	jellemző,	hogy	egy-egy	etnikailag	vegyes	lakosságú	területen	nemzetiségi	
hovatartozás	szerint	külön	társaságokat	alakítsanak,	ez	azonban	később	meg-





a veteránok, akik nem állnak valamely hadirokkant intézmény kezelésében, 
illetve	minden	aktív	szolgálatot	nem	teljesítő	tartalékos	veteránszövetségekbe	







nálhatták a hadsereg által alkalmazott jelzéseket.
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A	hivatalos	 katonai	 kultúra	 által	mellőzött	 hadi	 események,	 például	 az	
1866-os	vereséggel	záródó	porosz-osztrák	háború	és	az	abban	elesett	bajtár-
sak	emlékének	megőrzésében	a	veteránszövetségek	igen	fontos	szerepet	ját-
szottak, állapítja meg Cole.
A kötet két legizgalmasabb fejezete a két esettanulmány, melyekben a 
történész	a	veteránszövetségek	fennmaradt	belső	iratait,	róluk	készült	rend-
őri	jelentéseket	elemez.	Közülük	az	első,	a	negyedik	fejezet, ’Jó katonák’: a 







































megpolitika kialakulása is szerepet játszott, akárcsak a politikai katolicizmus 
kialakulása.	A	szerző	már	ebben	a	fejezetben	körvonalazza,	hogy	a	veteránszö-
vetségek	fokozatosan	nemzeti	határvonalak	mentén	kezdtek	szerveződni,	az	
ún. ausztrofil csoportokkal szemben olasz nemzeti egyletek sorakoztak.
A Császárért és a Hazáért: A hadsereg veteránjai Triesztben és a Tenger-
melléken	 (217–267.)	 című	 ötödik	 fejezetben	 az	 etnikailag	 vegyes	 lakosságú	
Tengermellék	és	a	Trentinóhoz	hasonlóan	döntően	olaszlakta,	azonban	annál	
jóval	 gazdagabb	 Trieszt	 adják	 az	 esettanulmány	 vizsgálat	 alá	 vont	 régióit.	
Velence elvesztése Trieszt gazdaságát is sújtotta, azonban a város továbbra is 















érzéssel viseltettek: az egyik parádén bombát dobtak rájuk. 
„Három	 fő	 társadalompolitikai	 miliő”	 létezett	 ekkor	 Triesztben,	 amely	

























Minisztérium a veteránszövetségeket ebben a légkörben tovább kívánta mili-
tarizálni,	amit	az	akkori	belügyminiszter,	későbbi	miniszterelnök,	Ernst	von	
Körber	ellenzett.	Az	1895-ös	választójogi	 törvényt	követően	és	az	1897-es	
bádeni	 határozatokat	 kísérő	 nyugtalanság	 közepette	 a	Tengermellék	 lakos-
ságának	bizonyos	csoportjaival	szemben	egyre	nőtt	a	hatóságok	gyanakvása	












viselte	 háborúellenességnek.	A	 kérdés	 végül	 a	 parlamenten	 kívül	 oldódott	
meg	az	1914.	július	4-i	rendelettel.




le,	 ahogy	 több	 európai	 országban.	A	 folyamaton	belül	 a	 veteránmozgalom	
„politikailag	 konzervatív	 formáját	 jelentette	 a	 hazafias	 mozgósításnak”,	
amely	érintetlenül	hagyta	a	modern	társadalom	fontos	rétegeit,	ahogy	azt	a	
kötet esettanulmányai bizonyították Trentino és a Tengermellék liberális pol-
gársága	és	a	trieszti	szervezett	munkásság	esetében.	Közép-Európa	nemcsak	
nemzetiségileg	volt	megosztott,	hanem	„ideológiai	és	szociális”	alapon	is	leg-
alább akkora mértékben, hangsúlyozza Cole Deák Istvánt idézve. 







chiáról	 szóló	 történetírás	 lemaradt	 Franciországhoz,	 vagy	Németországhoz	
képest.	Azt	azonban	ő	sem	vitatja,	hogy	a	hadüzenet	utáni	első	néhány	hónap-
ban	a	háború	iránti	lelkesedés	az	előző	évtizedek	súlyos	politikai	konfliktusai	






ban a háború kitörésével kisvártatva elhalt. Azon önkéntesek száma, akik a 
birodalmat	 elhagyva	 az	 olasz	 hadseregbe	 álltak	mind	Trentinóban,	mind	 a	
Tengermelléken,	eltörpül	azoké	mellett,	akik	az	osztrák–magyar	csapatokat	











Klió és a hatalom szolgálatában. Oroszország-
ismereti etűdök









sokat, a harmadik portrévázlatokat tartalmaz. 
A	budapesti	Ruszisztikai	Központ	újabb	orosz	nyelvű	könyvének	egyik	
















it foglalkoztatta, s amely markánsan megjelenik az idézett tanulmányban 
is,	Európa	 és	Oroszország	viszonya.	A	nyugatos-szlavofil	 vita	 résztvevői	
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például	eltérően	gondolkodtak	az	orosz	történelem	sorskérdéseiről,	Orosz-
ország	lehetséges	jövőjéről,	mégis	Európához viszonyítva keresték Orosz-
ország	 helyét.	 Így	 vagy	úgy,	 de	Európa	 volt	 a	mérce,	 az	 igazodási	 pont,	
Oroszországot	Európához	képest	látták,	„fogalmazták	meg”.	Nagy	előzmé-
nyek	 és	 elődök	 (például	Szergej Szolovjov) után Vaszilij Kljucsevszkij az 
orosz	történelem	egészét	átfogó	életművében	teljesedett	ki	a	XIX.	századi	
orosz történetírás aranykora. 












sítményt,	 történetesen	 egy	 „európai”	 szellemiségű	 leningrádi	 értelmiségi	
részéről.	








játszott	 kettőjük	 alkati	 különbsége,	 hiszen	 Perényi	 „az	 első	 alkalommal”	
otthagyta a szakmát, míg Szkrinnyikov haláláig dolgozott.  
A	kötet	 címadó	 tanulmánya	 a	magyar	 történettudomány	 jelenlegi	 vál-






















a hipotézist fogalmazza meg, hogy az álcárság jelensége kozák közegben 
született	 volna.	Áluralkodók	Európában	 is	 felbukkantak	a	kora	újkorban,	
nem	feltétlen	autochtón	orosz	jelenségről	van	tehát	szó,	a	kozákok	között	
talán moldáv hatásra válhatott ismertté az álcárság intézménye, és kozák 
közegben	terjedt	el,	mint	hatalomtechnikai	elem	(I.	Ál-Dmitrijjel	egy	idő-
ben ugyancsak kozák közegben bukkant fel egy másik álcár, Péter). Az álcár 
jelenség kezdeti sikerei ellenére hamar kifulladt Oroszországban, az inter-
regnum	éveiben	egyetlen	álcár	sem	bukkant	fel,	az	1630-as,	1640-es	évek	








Vlagyimir Nyikolajevics Lamszdorf gróf
A	szovjet	 történetírásban	hosszú	évekig	nem	szenteltek	kellő	 figyelmet	a	
személyiség	 szerepének	 a	 históriában.	 Így	 a	 XIX–XX.	 század	 fordulója	
több neves oroszországi politikusának életét és tevékenységét nem elemez-
ték elég alaposan, pedig mint A. Ju. Losakov	 írásában	 rámutat,	 közöttük	
az	 1900-tól	 1906-ig	 a	 külügyminiszteri	 posztot	 betöltő	 Lamszdorf	 gróf	
személyisége és pályafutása mind önmagában, mind az akkori viharos 
bel-	 és	külpolitikai	 események	kontextusában	 rendkívül	 érdekes.	A	 törté-
nészek	előtt	ismert	Lamszdorf	naplóinak	három	kötete,	amelyek	1926-ban,	
1934-ben	és	1991-ben	jelentek	meg.	Ezek	az	1886	és	1896	közötti	időszak	








Ribacsenok	monográfiája	 (Zakat	 velikoj	 gyerzsavi.	Vnyesnyaja	 polityika	
Rosszii na rubezse XIX–XX vv.: celi, zadacsi, metodi. Moszkva, 202.), 
amelyben	részletesen	elemzi	Oroszország	külpolitikáját,	amiben	kulcssze-
repet játszott Lamszdorf. 
A	gróf	ősi	vesztfáliai	nemesi	családban	született	1844.	december	25-én.	
„Önkéntes	 remeteségben”	 élt,	 se	 felesége,	 se	 gyerekei	 nem	 voltak.	Nap-
lójából	 és	 az	 Oroszországi	 Föderáció	 Állami	Archívuma	 (GARF)	 doku-
mentumaiból	 megismerhetjük	 pályafutását	 és	 személyiségét.	Az	 1880-as	
évektől	 lett	államtanácsos,	1901–2-től	 tényleges	 titkos	 tanácsos	és	állam-
titkár.	Egyéniségéről	memoárjaiban	több	korabeli	neves	orosz	államférfi	és	
diplomata (Sz. Ju. Witte, A. P. Izvolszkij, R. Rosen, M. A. Taube, I. I. Tolsz-







egyeduralomhoz, mint a francia és az angol demokratikus és alkotmányos 





súlyozták.	A	 szerző	összegezve	 a	 kortársak	véleményét	 kiemeli,	 hogy	 az	
alapvonásokban	megegyezik.	Lamszdorfot	precíz,	ügybuzgó,	monarchista	
hivatalnokként, ugyanakkor gyenge akaratú és határozatlan politikusként 
jellemezték.	A	 külügyminiszter	 nem	 volt	 se	 következetes	 germanofil,	 se	
megszállott	frankomán,	inkább	a	két,	egymással	szembenálló	állammal	való	





zést (Obzor vnyesnyej polityiki Rosszii za vremja carsztvovanyija Alek-




a legfontosabbak azok a gondolatok lehetnek, amelyek az említett írá-
sokban	az	Osztrák–Magyar	Monarchia	1880-as	évek	végi	külpolitikájáról	
szólnak.	Lamszdorf	úgy	látta,	hogy	a	Monarchiának	a	balkáni	államokkal	















azonban mindketten belátták, hogy lehetetlen a korábbi szövetségesi vi-
szony	 helyreállítása	 a	 németekkel.	 1891	 júliusában	 kezdték	 kidolgozni	 a	
franciákkal	kötendő	szerződés	tervezetét.	Lamszdorf	óvatosan	közelített	a	
Hármasszövetség	támadása	esetén	elrendelendő	orosz	mozgósításhoz.	Vé-




























ket Törökországgal, Perzsiával, Afganisztánnal és Japánnal és a térségbeli 
versengést	Nagy-Britanniával,	ezért	óvatosan	csak	mérsékelt	célkitűzéseket	
fogalmazott	meg.	Losakov	az	említett	feljegyzést	a	jövendő	miniszter	poli-












mok	 és	 diplomaták	már	 orosz	 protektorátus	 kialakításától	 tartottak,	 amit	
Lamszdorf	megalapozatlan	híresztelésnek	minősített.	1901	novemberében	
orosz–japán	szerződés	megkötésére	Pétervárra	érkezett	Ito	márki	volt	japán	




se rendelkezett. Losakov hangsúlyozza, hogy Mandzsúriában mindegyik 
nagyhatalom:	Nagy-Britannia,	az	USA	és	Japán	növelni	szerette	volna	gaz-
dasági befolyását. 















dasági potenciállal. Bezobrazov és klikkje azonban saját kézbe akarta venni 













rúra és a nagyhatalmak többsége oroszellenes álláspontot foglalt el: a cári 
kormányzatnak	engednie	kellett.	Lamszdorf	a	tárgyalásokban	megpróbált	a	
franciákra támaszkodni, támogatásuk azonban nem bizonyult komolynak, az 
angolok	viszont	a	japánok	mellett	álltak.	Végül	1904.	január	végén	Lamsz-







végzetes politikájára. Lamszdorf lebeszélte a királyt a Törökország elleni 
háborús	előkészületekről,	amit	nem	támogattak	sem	a	nagyhatalmak,	sem	
a	szerb	lakosság.	Ezen	kívül	a	gróf	attól	tartott,	hogy	Sándor	diktatórikus	





sukat, a törököket gyors reformokra igyekeztek rávenni, amit utazásakor 
Lamszdorf	 is	megpróbált	elősegíteni.	A	macedóniai	zavargások	1903-ban	
tovább	erősödtek	és	az	illindeni	felkelésben	csúcsosodtak	ki.	A	status	quo	






kenységének	a	háborús	 időszak	követelményei	 szerinti	 átalakítása.	A	mi-
nisztériumnak figyelnie kellett és meg kellett akadályoznia, hogy harmadik 
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állam hadba lépjen Japán oldalán. Kínában alapfeladat volt az ország sem-
legességének biztosítása. A minisztériumnak garantálnia kellett a második 
csendes-óceáni	flotta	hajórajának	szabad	mozgását	Távol-Kelet	felé	a	japán	
aknatámadások	előrejelzésével	és	az	eltúlzott	angol	követelések	diplomá-
ciai	 elsimításával.	 Losakov	 rámutat,	 hogy	 miután	 Nagy-Britannia	 Japán	
szövetségese	volt:	az	orosz–angol	szembenállás	tovább	éleződött.	Az	angol	
diplomácia szokatlanul aktív lett a tengerszorosok (a Boszporusz és a Dar-






tériumok	 működésének	 átalakítására.	 1905-ig	 a	 külügyminisztérium	 a	
rendőrséggel	együtt	követte	az	orosz	forradalmárok	külföldön	végzett	tevé-
kenységét. Az emigráns forradalmárok legnagyobb centruma Svájc nagy-
városaiban volt. Az orosz diplomaták igyekeztek megakadályozni, hogy a 
forradalmi propagandaanyagok és a fegyverek bejussanak Oroszországba. 
Lamszdorfnak	a	forradalomról	alkotott	elképzeléseit	jól	tükrözi	a	cárhoz	írt	
1906.	január	3-i	feljegyzése.	Szerinte	az	európai	konzervatív	erőknek	kell	
szembeszállni a világforradalom fenyegetésével. A köztársasági, ateista és 
szocialista	eszmékkel	a	keresztény-monarchikus	felfogást	kell	szembeállí-
tani,	 amelyet	 a	 három	 legnagyobb	európai	konzervatív	 erő,	Oroszország,	
Németország és a Vatikán képvisel. Lamszdorf úgy véli, hogy a pravoszláv, 








csára	 nem	 közölte	 Lamszdoffal.	Amikor	 később	 a	 külügyminiszter	meg-
tudta,	pánikba	esett.	Ő	és	Witte	meg	volt	győződve,	hogy	a	szerződés	nem	
léphet életbe addig, amíg a franciák nem egyeznek bele. A kérdésben Lam-
szdorf	utasítására	puhatolózó	franciaországi	orosz	követ	közölte	a	 franci-




szerepet játszott az is, hogy Oroszországnak a forradalom elleni harchoz 
pénzre	 volt	 szüksége,	 és	 a	 birodalom	 fő	 hitelezője	Franciaország	 volt.	A	
franciák viszont akkor hiteleztek, ha Oroszország befejezi a Japán elleni 
háborút.	Az	orosz–japán	háborút	 lezáró	békét	1905	őszén	Portsmouthban	








továbbra is franciák rendelkeztek. A franciáknak nyújtott orosz támogatás 
erősítette	az	orosz–francia	szövetséget,	a	birodalom	nagy	összegű	kölcsönt	
kapott	a	franciáktól,	míg	az	orosz–német	viszonyok	romlottak	és	a	kölcsön-
tárgyalások is megszakadtak. 
Az	algecirási	konferencia	befejezése	után	nem	sokkal,	1906.	április	vé-
gén	Lamszdorfot	nyugdíjazták.	Ennek	okairól	Losakov	több	kortárs	és	je-
lenlegi történészi véleményt ismertet. Az egyik szerint valakit okolni kellett 








is	 szerepet	 játszhattak.	 Szabadságát	 egészségi	 állapota	miatt	 az	 uralkodó	
többször	meghosszabbította.	Végül	a	gróf	Olaszországba	utazott,	de	onnan	
már	nem	tért	vissza.	Lamszdorf	1907.	március	6-án	San-Remoban	hunyt	el.	
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Tűzkeresztség. A Magyar Királyi Légierő és a Szlovák 





Ilyen, kevésbé ismert és elfeledett konfliktus volt a szlovákok által csak Kis 
Háborúnak elnevezett határkonfliktus, amely a magyar és a szlovák hadsereg 
között	 zajlott	 1939	 tavaszán.	A	magyar	 honvédség	 Csehszlovákia	 szétesése	
után,	1939	márciusában	elfoglalta	Kárpátalját,	majd	mintegy	ennek	a	hadműve-
letnek a kiegészítéseként megszállt egy keskeny határsávot az újonnan alakult 
Szlovákiából.	Magyarországnak	Kárpátaljára	szüksége	volt,	mivel	így	lehetett	
csak természetes határvonala hagyományos szövetségesével, Lengyelországgal. 
A	Kárpátalja	és	Szlovákia	közötti	határszakaszra	is	szükség	volt,	mivel	erről	a	
területről	a	 szlovák	hadsereg	veszélyeztetni	 tudta	az	Ung	völgyében	húzódó	
vasútvonalat, amely Lengyelországot kötötte össze Magyarországgal.
A szlovák történészek által használt Kis Háború kifejezés hibás, mivel a két 
fél	között	nem	volt	hadüzenet	és	a	diplomáciai	kapcsolatokat	sem	szakították	
meg egymással. A szlovák–magyar határkonfliktus katonai eseményeivel kap-
csolatban	2013-ban	jelent	meg	egy	angol	nyelvű	könyv,	amely	a	témában	teljes	


































vetni	 a	 váratlanul	meginduló	magyar	 csapatokkal	 szemben,	 ugyanis	Cseh-
szlovákia szétesése után, az újonnan megalakult Szlovákia még nem rendel-
kezett	ütőképes,	egységes	hadsereggel.	Főként	a	képzett,	hivatásos	tisztekből	
volt	 hiány,	mivel	 ezek	 többsége	 cseh	 területekről	 származott,	 és	 az	 ország	
























kiegészítik	 a	 törzsszöveg	mondanivalóját.	A	 függelékekből	bővebb	 felvilá-
gosítást	nyerhetünk	a	légierőknél	a	korban	rendszeresített	rendfokozatokról.	
Egy	táblázatban	összehasonlítja	a	magyar	légierő,	a	szlovák	légierő,	a	német	









A	 könyv	 úttörő	 jellege	 a	 témában	 megkérdőjelezhetetlen.	 Rengeteg	
olyan	új	információt	találhat	benne	az	olvasó	(legyen	az	a	téma	iránt	érdek-
lődő	vagy	az	eseményeket	mélyebben	kutatni	akaró	egyén),	amelyet	eddig	
nem	publikáltak	 vagy	 pedig	 csak	 felületes	 információkkal	 rendelkeztünk	
róla.	Szakirodalomnak	jól	hasznosítható,	és	mivel	angol	nyelvű,	ezért	kül-
földön	 is	használható.	Véleményem	szerint	a	szlovák	 történészek	 is	nagy	
haszonnal forgathatják majd a könyvet.





 2 A konfliktus idején a szlovák hadsereg még a megalakulása elején volt.
	 3	 A	könyv	elején	a	szerző	megjegyzi,	hogy	a	publikációjában	megemlített	rangokat	az	adott	




Mridula Gos	 –	 indiai	 jogvédő,	 politológus,	 nemzetközi	 kapcsolatok	 tör-









mus és ultranacionális nézetek terjedésére. Az ukrán állam nemzeti kisebb-
ségek	iránti	 toleranciájáról	 tanúskodnak	a	következő	törvények:	A	nyelvről	























néven politikai társulást hozott létre, és megkapta az összlakossági szavaza-
tok 0,6 százalékát. A politikai blokk moderátora a lembergi Oleg Tyahnibok 




képviselőket.	Mridula	Gos	 tanulmányában	 a	 politikai	 előrejelzések	 szerint	
kevés	eséllyel	indulnak	a	jövőbeli	választásokon.	Említést	kell	tenni	arról	a	
tényről,	 hogy	ez	 a	 tanulmány	2012-ben,	 az	ukrán	 forradalom	előtt	 íródott,	
amelyben	az	ukrán	szélsőjobb,	ezen	belül	a	Szabadság	Párt	jelentős	szerepet	
játszott a Janukovics – rendszer megbuktatásában, ezzel nagyobb politikai 
perspektívára	tett	szert	és	a	lakosság	körében	is	egyre	nőtt	a	támogatottsága.
A	tanulmány	következő	fejezete	a	Szabadság	Párt	ideológiai	evolúcióját	
taglalja.	Eszmerendszerének	gyökerét	 politikai	 (a	 demokratikus	 folyama-
tok	lassúsága),	gazdasági	(a	piaci	konkurencia	hiánya,	szociális-gazdasági	
hierarchiai	szintek	közötti	számottevő	különbségek),	szociális	(a	demográ-
fia	 alacsony	mutatói,	magas	 emigrációs	 arányok)	 komponensek	 képezik.	
Mindezek termékeny talajként funkcionálnak a jobboldali extremizmus 
konszolidálódásában.	A	 tudományos	munka	 rávilágít	 arra	 a	 tényre,	 hogy	
a	Szabadság	Párt	nézetei	az	utolsó	évtizedben	módosultak,	a	nacionalista	
ideológiák	 propagálása	mellett	 helyet	 kaptak	 a	 politikai	 rendszer	 kritikái	











li,	 azonban	 tartalmaz	 jobboldali,	 extremista,	 xenofób	 és	 ultranacionalista	
pontokat: megújítani azt a szovjet gyakorlatot, miszerint a személyi igazol-






























mérsékelt nacionalista párthoz viszonyítva, és azok, akik az államhatalmat 
képviselik	–	„korrupt	banda”.	Megállapodást	kötött	az	ellenzéki	pártokkal	is,	











szláv	 testvériségen	belül,	 radikálisan	 fellépnek	 az	 amerikabarát	 külpolitika	




és romaellenes eszmék. De munkájában a Szabadság Párt irányába kifejtett 
szisztematikus	kritika	jellemző.
A Szabadság Párt szociális bázisát Mridula Gos Osztap Krivdik polito-
lógus	meglátásai	szerint	írja	le:	elsőként	a	kevésbé	tanult,	szociálisan	hát-





aktív propagandája a párt imázsának növelésére.
Tanulmányának harmadik pontjában a jobboldali extremizmus hatása-
it analizálja az ukrán politikai életre. A Szabadság Párt azokra az elterjedt 
nézetekre alapozza privilegizált helyzetét, mely szerint az emberek többsége 
„jog-és	lehetőségfosztottnak”	érzi	magát.	Ez	a	magas	fokú	bizalmatlanság	az	
államhatalmi	szervekben	vezetett	az	igazi	értékek	kríziséhez:	„demokráciák	








forrásai szerint a bajnokság ideje alatt mintegy 85 esetben okoztak ezek a 
szervezetek zavargást a Szabadság Párt támogatásával.
























•	A	 párt	 magát	 egyedüli	 „demokratikus	 alternatívának”	 hirdeti,	 holott	
módszerei	radikálisak	és	inkorrektek,	melyek	nem	épp	a	demokratikus	
intézmények	fő	attribútumai.
Mridula Gos felhívja a figyelmet, hogy az etnocentrista  nézetek effajta 
széleskörű	terjesztése	nem	fog	szimpátiát	kiváltani	Kelet-Ukrajna	lakossága	
körében.	Ezek	a	szeparatista	törekvések	2014-ben	ki	is	teljesedtek.	A	törté-










álláspontjával	 a	 kérdést	 illetően.	A	 radikális,	 szélső-jobboldali	 irányzatot	









David Kawalko Roselli: A nép színháza 
Nézők és társadalom az ókori Athénban
Az	antik	görög	színházra	vonatkozó	szakirodalom	–	a	tárgy	jelentőségének	









akadályozzák a dráma és közönsége viszonyának megértését. Hiányosságaik 
között	említi,	hogy	szisztematikus	vizsgálódások	helyett	bizonyos	kiragadott	
részletkérdésekre	 (például	 a	 nők	 színházi	 jelenlétének	 problémájára)	 kon-
centrálnak;	kevés	figyelmet	fordítanak	az	athéni	polgárságon	belüli	különb-
ségekre,	valamint	a	metoikoszok	és	az	idegenek	részvételére	az	előadásokon;	
tévesek a theórikonra	 (színházlátogatási	 juttatásra)	 vonatkozó	vélemények,	
ahogyan	a	nők	jelenlétével	kapcsolatos	vita	is	zsákutcába	jutott.	Helytelennek	




tanulmányozásához, és miként a szemiotikus modell sugallja, a kifinomult 
szójáték	és	a	szöveg	komplexitása	aligha	volt	elegendő	a	nézők	figyelmének	
ébren	tartásához:	az	előadások	a	„jeleknek”	jóval	nagyobb	készletét	ölelték	
fel.	Ugyanakkor	Roselli	 érvelése	 arra	világít	 rá,	 hogy	nem	 feledkezhetünk	
meg	arról:	az	ünnep	(Dionüszosz	isten	ünnepe)	több	volt,	mint	a	színházban	
megrendezett	drámai	versenyek,	s	a	színházba	számosan	nem	csupán	a	„né-
zés”	(thea) kedvéért mentek. Legalább ennyire fontos volt az az élmény, hogy 
egy	jelentős	társadalmi	esemény,	ünnep	részesei	lehettek.
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Miután	 a	 szerző	 felteszi	 azokat	 az	 alapvető	 kérdéseket,	 amelyeknek	







ket és régészeti forrásokat is.
Tárgyát	 –	 az	 athéni	Dionüszosz-színház	 közönsége,	 annak	 összetétele	
– Athén lakosságának szélesebb kontextusában vizsgálja, bevezetésképpen 

































auloszjátékosok, színházi szolgák dolgoztak azon, hogy sikerre vigyék 




















lése, lábdobogása) milyen következményekkel járt, mint vették ezt figye-
lembe	a	költők	műveik	átdolgozása	során.	Bizonyos,	hogy	a	nézők	aktív	
közreműködésükkel	társadalmi	eseménnyé	változtatták	a	színházat.	Erre	
utal,	hogy	 forrásaink,	 így	Platón	egy	sorba	helyezi	a	 színházi	közönség	
viselkedését más, nagy létszámú tömeg megnyilvánulásaival például  a 
népgyűléseken,	a	törvényszéki	tárgyalásokon	vagy	a	katonai	táborokban	
(Állam	492	b-c).	Platón	egyébiránt	veszélyes	kapcsolatot	látott	a	színház	








Külön	 fejezetet	 szánt	Roselli	 a	 nézőtér	 (theatron) vizsgálatára, amely 
a	színházi	építmény	három	alkotórésze	(szkéné, orkhésztra, theatron) kö-
zül	–	a	könyv	témája	szempontjából	–	magától	értetődően	a	legfontosabb.	
Véleménye szerint a közönség rendelkezésére bocsátott tér megszervezé-
se	korántsem	volt	„ártatlan”	dolog,	hiszen	a	nézőtér	az	ott	helyet	foglalók	
számára	mintegy	a	közösség	egészére	vonatkozó	gondolatok	megfogalma-




viszonyok	 átalakulását,	 illetve	 a	 nézők	 funkciójára	 vonatkozó	 új	 eszmék	
megjelenését	tükrözték	vissza.
A	 Kr.	 e.	V.	 században	még	 nem	 volt	 kőszínház.	Az	 athéni	 Dionü-













ből	épült	theatronja –   a régészeti ásatások tanúbizonysága szerint  egyenes 
vonalú	lehetett,	és	többnyire	természetes	domboldalra	épült,	másutt	viszont	
– lévén a színház multifunkcionális létesítmény – az agorán helyezték el. 
A	fa	ülőhelyek	ácsolása	magánvállalkozók	feladata	volt,	akiknek	az	állam	
bérbe	adta	a	színházat.	A	bérlők	(theatropolai vagy theatronai) voltak fele-




















tozatlanul	 folytatódik	 ez	 a	Roselli	 által	 részletesen	 bemutatott	 gyakorlat,	
addig	számos	színház	esetén	nem	–	összefüggésben	azzal,	hogy		méretük	
jelentős	mértékben	megnő:	akár	azért,	mert	kőből	építenek	egy,	a	korábbi-
nál nagyobb theatront,	 akár	azért,	mert	a	 fából	ácsolt	ülőhelyek,	az	 ikria 
méretét	növelik.	Athénban	a	Dionüszosz-színház	számos	át-	és	újjáépítésen	
esett át, míg egy hosszú folyamat eredményeként a Kr. e. IV. század végére 
kialakult	az	ún.	lükurgoszi	színház.	E	folyamat	hátterében	gyaníthatóan	a	
„színházipar”	növekvő	 jelentősége,	 tömegszórakozássá	válása	állt,	minek	
következtében	 a	 helyszűke	 folyamatos	 problémájára	 végleges	 megoldást	







A	 fejezet	 további	 részében	 a	 szerzői	 régészeti,	 irodalmi	 és	 epigráfiai	
források alapján felvázolja a theatron,	 illetve	az	abban	helyet	foglaló	kö-
zönség szerkezetét, amelynek immáron minden tagja fizetett belépti díjat, 
kivéve a prohedrián	(díszhelyen)	helyet	foglaló	főtisztviselőket,	kitüntetett	
személyeket,	külföldi	követeket	és	vendégeket,	valamint	Dionüszosz	Ele-
uthereusz papját. Vizsgálja a buleutikon (a bulé tagjai számára fenntartott 
speciális	szekció),	valamint	az	arkhónok, a nomophülakesz, az ephéboszok 
és az állam által felnevelt árvák számára kijelölt helyek problémáját. Úgy 
látja, hogy ezeknek a  helyeknek az elrendezése bizonyos mértékig a város 
politikai	prioritásainak	tükre	volt.	Jóval	több	a	bizonytalanság	a	polgárok	
állítólagos	phülék	szerinti	elhelyezkedését	illetően.	Roselli	véleménye	sze-
rint erre nincs bizonyíték a klasszikus és kora hellénisztikus theatronban, 
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csak	jóval	később,	a	római	császárkorban	vált	a	nézőtér	megszervezésének	
általános gyakorlatává. Még komplexebb az ún. színházjegyek problémája, 
amelyet	a	szerző	a	rá	jellemző	alapossággal	jár	körül.
Felülvizsgálja	a	szakirodalomnak	a		theórikonnal (színházlátogatási jut-
tatással) kapcsolatos álláspontját is, amelyet a színház gazdasági vonatko-
zásainak szélesebb kontextusában vizsgál.
A theórikont	 valamennyi	Athénban	 tartózkodó	 athéni	 polgár	 igénybe	
vehette	 (a	metoikoszok,	az	 idegenek,	a	 rabszolgák,	a	nők	ki	voltak	zárva	
belőle),	 de	 egyértelműen	 a	 szegényeken	 volt	 hivatva	 segíteni.	Kései	 for-
rások (pl. Plutarkhosz) alapján Periklész hozta létre azért, hogy a démosz 





dalom	kizárólag	eme	alap	létezése	miatt	datálja	a	theórikont a Kr. e.   V. szá-
zadra.	Szerzőnk	igyekezvén	rendet	tenni	ebben	a	kérdésben	kiemeli,	hogy	a	
színházlátogatási alap és a theórikon	között	alapvető	különbség	volt.	
Az	előbbi	permanens	módon	nem	létezhetett	a	Kr.	e.	V.	században,	ami-
kor	a	népgyűlés	minden	kiadásról	esetről	esetre	döntött,	és	kb.	Kr.	e.	411-
ig	minden	 kifizetés	 egy	 központi	 állami	 pénzügyi	 alap	 terhére	 történt.	A	
kifizetések tehát ad hoc	alapon	működtek,	amelyeket	a	kólakretai	(„pénz-
tárosok”),	 az	 év	 egy	 tizedére	megválasztott	 afféle	 kincstárnokok	 intéztek	
a	 népgyűlés	 felhatalmazása	 alapján.	A	déloszi	 szövetség	 tagjai	 által	 fize-
tett	 hozzájárulást	 kezelő	 pénzügyi	 tisztségviselőktől	 (hellénotamiai) elté-
rően	ők	a	belső	kiadások	(pl.	napidíjak,	különféle	 tisztségviselőknek	 járó	
juttatások)	 kifizetéséért	 voltak	 felelősek.	 	A	 theórikon vitatott V. századi 
történetét	Roselli	főképpen	Harpokratión	„theórika”	címszó	alatti	bejegy-
zését elemezve igyekszik megvilágítani. Arra a következtetésre jut, hogy 
az	az	összeg,	 	amit	a	színházi	„nézés”	vagy	hely	(thea) igénybevételének 
támogatására fizettek az athéni polgároknak, az állami juttatások általános 
rendszerébe	illeszkedő,	esetleges	juttatás	volt,	és	nem	nevezték	theórikon-
nak.	Eredete	 szorosan	összekapcsolódik	a	korai,	bérlők	által	 fából	épített	
theatronokkal,	 amelyekben	 a	 nézők	 csak	 egy	 –	 a	 bérlők	 által	 beszedett	
–	díj	 ellenében	 foglalhattak	helyet.	Ez	a	helyzet	alapvetően	megváltozott	
az	állandó	kőszínházak	megépülésével,	minek	következtében	megszűnt	a	




immáron	intézményesült	theórikont, annak még így is mintegy a kétszerese 
maradt az államnál.
Külön	problémakört	 jelent	a	 theórikon	bevezetését	kísérő	korabeli	he-
lyeslés illetve kritika vizsgálata a források alapján, amelyek leginkább a de-
mokratikus	politikára	vonatkozó	általános	megjegyzések	összefüggésében	
értelmezhetőek.	Rendkívül	tanulságos	a	könyvnek	a	színházlátogatási	jut-
tatást	 ért	 elit	 kritikával,	 mindenekelőtt	 a	 demagógia	 vádjával	 foglalkozó	























tokat (például a foglalkozásuk alapján) vagy egyéneket, hanem többnyire 
egyszerűen	ignorálja	a	közönségét.
Ahogyan	azt	a	szerző	már	könyve	bevezetésében	hangsúlyozta,	a	 leg-
újabb	 szakirodalom	 egyik	 fő	 hiányosságának	 azt	 tartja,	 hogy	 nem	 fordít	
elég	figyelmet	azokra	a	nem-athéniekre,	nem-görögökre	és	nem-szabadok-





ián)	valamint	 az	 attikai	démoszokban	 (a	Falusi	Dionüszián).	Eme	kérdés	
vizsgálatának	 szenteli	 a	 szerző	 könyve	 negyedik	 fejezetét,	melynek	 első	
részében	főként	epigráfiai	 források	alapján	 igazolja	a	különféle	etnikumú	
idegenek (xenoi) és metoikoszok jelenlétét a városban, hangsúlyozva, hogy 
e két terminussal (xenoi, metoikoi)	nagyon	különböző	jogállású,	társadalmi	
és	gazdasági	helyzetű	embereket	jelöltek	összefoglaló	néven.	A	fejezetben	
elemzi	azokat	 az	 irodalmi	 szövegeket	 (Arisztophanész,	Aiszkhülosz,	Pla-
tón,	Xenophón,	Menandrosz,	Theophrasztosz),	amelyek	ezekre	a	társadalmi	
csoportokra	reflektálnak,	és	amelyek	egyértelművé	teszik,	hogy	a	metoiko-
szok és az idegenek is nagy számban képviseltették magukat  mind a Városi 
Dionüszián,	mind	a	Lénaián	–		némelyek	közülük	egyenesen	a	Dionüszosz-
színház díszhelyein (prohedria) foglaltak helyet. Mindemellett aktívan részt 
vettek	az	előadások	létrehozásában	is	akár	hivatalos,	akár	nemhivatalos	fel-











tek, akik ilyenformán nem csupán azért voltak jelen, hogy elvigyék a nagy 
ünnepre	az	adójukat.	Külön	alfejezetben	vizsgálja	azt	az	érdekes	ellentmon-
dást, hogy míg a metoikoszok	és	az	idegenek	számos	ünnepen	akár	khorég-
oszként,	akár	kórustagként	 is	szolgálhattak,	a	Nagy	Dionüszián	a	 legjobb	
esetben	csak	tolerálták	a	részvételüket.	Ennek	hátterében	a	polgári	státus-







a	Kr.	e.	 IV.	században	polgárjoggal	 jutalmazták.	A	másik	 jelentős	 terület,	
amelyen az idegenek és a metoikoszok	 az	 ünnepek	 alatt	 tevékenykedtek,	
a	zenei	előadásoké	volt.	A	zene	–	amelyben	a	főszerepet	 játszó	hangszer	
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hagyományát támasztják alá többek között azok a régészeti és nyelvészeti 
bizonyítékok,	 amelyek	 az	 attikai	 dráma	 erőteljes	 jelenlétére	 utalnak	Dél-
Itáliában	 és	 Szicíliában.	 „Dionüszosz	 mestereinek”	 vándorlását	 városról	








ki, akik számtalan feladatot láttak el a városban, eleve elképzelhetetlenné 






mind	 személyük,	mind	vagyonuk	a	 tulajdonosukhoz	 tartozott,	mégis	 tőle	
„külön	 éltek”,	 és	 más	 rabszolgáknál	 sokkal	 szabadabban,	 félig-autonóm	
módon	léphettek	fel.		Jóllehet	forrásaink	általában	érdektelennek	bizonyul-
nak	a	rabszolgák	színházi	jelenlétét	illetően,	az	Arisztophanésztől,	Theoph-
rasztosztól,	 Plutarkhosztól,	 Platóntól	 származó	 idézetek	 nem	 csupán	 azt	









szú és tanulságos története egészen a felvilágosodásig nyúlik vissza, és egy 
sokkal	 általánosabb,	 a	 nők	 társadalmi	 szerepével	 öszefüggő	problémakör	
része.	Így	aztán	az	ókortudomány	–	nem	tudván	függetlenedni	saját	korától	
–	igen	gyakran	az	anakronizmus	csapdájába	esett.	A	szerző	úgy	véli,	hogy	
eme kérdés vizsgálatát – mely újabban zsákutcába jutott – csak igen szé-







távollétére	 vonatkozó	 antik	 forrásaink	 rendkívül	 nehezen	 értékelhetőek.	




még	olyan	nagyságok	is	bekapcsolódtak,	mint	Friedrich Schlegel és August 
Böckh. Roselli elemezve a kutatás történetét arra a következtetésre jut, hogy 
azok	a	 legkorábbi	érvek,	 amelyeket	 amellett	hoztak	 fel,	hogy	a	nők	nem	
voltak	jelen	a	színházban,	voltaképpen	a	német	társadalomban	végbemenő	
komplex	 történelmi	változások	és	konfliktusok	 részeként	értelmezhetőek.	
Ezek	 a	 korai	 tanulmányok	 sokkal	 inkább	 tükrözték	 a	 német	 felvilágoso-
dás	 értékeit,	mint	 az	 antik	 görög	 színház	 viszonyait.	 Jóllehet	 a	 jelenkori	
tudományosság	 jóval	kifinomultabban	közelít	 a	 forrásokhoz,	 és	 a	 családi	
életre,	a	színházra	a	 társadalom	mindennapjaira	vonatkozó	 ismereteink	 is	
rendkívüli	mértékben	gyarapodtak	a	XVII–XVIII.	század	óta,	két	múltból	
örökölt problémát továbbra is magával cipel. Az egyik az antik kultúra 
drasztikus	 leegyszerűsítésével,	 a	 másik	 a	 módszertannal	 kapcsolatos.	 Ez	
utóbbin	Roselli	azt	érti,	hogy	számos	tanulmány	nagyobb	művek	kiragadott	








lehetetlenné	 tették,	 hogy	 teljes	 elzártságban	 tartsák	 őket.	Ami	 a	 színházi	
jelenlétüket	illeti:	a	megélhetésükért	keményen	dolgozó	nők	aligha	lehettek	
ott	jelentős	számban,	mivel	sem	idejük,	sem	pénzük	nem	volt	erre	(a	the-
órikon csak a – férfi – polgárokat illette meg), hacsak nem a domboldalon 
foglaltak	helyet.	A	gazdag	családok	nőtagjai	számára	a	belépti	díj	nem	je-
lenthetett	akadályt	–	ebből	persze	még	nem	következik,	hogy	ténylegesen	





















Aquileiától Carnuntumig: földrajzi mobilitás 
a Borostyánút mentén1
A	szerző,	Felix Teichner ismertetésre szánt tanulmánya a Borostyánút men-
tén	végbement	földrajzi	mobilitást	vizsgálja.	A	vaskor	óta	ez	volt	az	egyik	
legfontosabb transzkontinentális szállítási útvonal, mely összekötötte a Bal-
ti-tengert	az	Adriai-tengerrel.	Ez	a	távolság	kb.	1700	km.	A	legrövidebb	(és	
feltehetően	a	 legrégibb)	út	 elkerülte	 az	 alpesi	 területeket,	 és	 a	Balti-tenger	
partjától	a	mai	Lengyelország	területén	haladt	keresztül.	A	Morva	kapun	túl,	
a	Visztula	mentén	a	Danzig-öbölig	haladt,	majd	a	Morva-folyó	mentén	jutott	
Ausztriába, ahol Carnuntum közelében keresztezte a Dunát. Innen egyenesen 











lásvolnalként szolgált a határ menti egységeknek fel egészen a dunai lime-




  Az ismertetést támogatta a Campus Hungary B2/R/274 számú ösztöndíjpályázat.
	 2	 Angolul	Samland,	vagy	más	néven	Borostyánkő-félsziget	(Amber	Coast).	A	Balti-tenger	
délkeleti	 partvidékén,	Kalinyingrádtól	 északnyugati	 irányban	 terül	 el.	Az	 itt	 élő	 törzs	 a	
IX–XII. századi porosz törzsszövetség egyik tagja.
 3 Nat. hist. XXXVII, 43.










biztonságáért szárazföldön és vízen egyaránt. A keleti istenségek szokat-
lanul	korai	megjelenése	összefüggésbe	hozható	a	katona	személyek	és	ál-
lami	 tisztviselők	mobilitásával.	 Savaria	 területén	 feltártak	 egy	 fogadalmi	
feliratot,	 melyet	 Aecorna	 istennőnek	 szenteltek:	 Aecornae / Aug(ustae) 
sac(rum) / Emonienses / qui / consistunt [in] finibus Savar(iensium) / 
v(otum) s(olverunt)/ l(ibens) m(erito). A felirat egy szobor talapzatán volt 
látható,	és	a	Kr.	u.	első	század	második	felére	datálják.	A	felirat	fontossága	
az,	hogy	Aecorna	 istennő	 jelenlegi	 ismereteink	szerint	csak	a	Ljubljanai-
medencében	dokumentált.	Ebből	az	következik,	hogy	a	felirat	állítója	nem	
egy	savariai,	helyi	személy	volt,	hanem	minden	valószínűség	szerint	Emo-
nából	 érkezhetett.	 Az	 Emonienses	 valószínűsíthetőleg	 kereskedők	 vagy	
kézművesek	voltak,	akik	létrehoztak	egy	érdekvédelmi	szervezetet,	colle-

















szereztek a város irányításában is. A legújabb vizsgálatok kimutatták, hogy 
Noricum városirányításának csupán egy tizede származott a helyi lakosok-
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ból.	Például:	Ti.	Barbius	Valens,	Savaria	egyik	első	decuriója, és Decimus 
Castricius Verus Antonius Avitus ugyanezt a tisztséget viselte Celeiaban a 
második	század	elején.	A	Barbii	és	Castricii	Aquileiából	származó	családok	
voltak.	A	politikai	szempontból	legsikeresebb	aquileiaiak	a	Caesernii	vol-










Mindkét	 város	 esetében	megfigyelhető,	 hogy	 kereskedelmi	 központtá	
válásukban	nagy	szerepet	játszott	a	földrajzi	elhelyezkedésük:	mindkét	vá-
ros	folyó	partján,	vagy	annak	közelében	fekszik,	és	mindkét	esetben	talá-




mint a klasszikus birodalmi és állami kultuszok. Savariában a colonia egyik 










gi, kereskedelmi és politikai kapcsolatainak eredménye volt a Borostyánút 
menti	 római	 provinciális	 lakosság	 változatos,	 kevert	 és	 kozmopolita	 ter-
mészete. F. Teichner kimutatta, hogy Noricumban és Pannoniában a kele-
ti	istenségeknek	szentelt	feliratok,	oltárok	stb.	előbbinél	14	százalékot,	az	
utóbbinál	 16	 százalékot	 tesznek	 ki	 a	 teljes	 leletanyagból.	Ezzel	 szemben	
a Borostyánút menti nagyobb városokban vagy központokban ez a szám 




amelyek megmutatkoznak a helyi népességben is.
F. Teichner: From Aquileia to Carnuntum: Geographical mobility along the Amber Road. In 
Veleia 30, 203. 47–73. o.
Lehrer Nándor
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Politikai partnerek: Tulliao Dolabella és Caelius







mai	 nőt,	 aki	 nyilvánosan	 részt	 vett	 a	 politikában	 (Servilia,	 Porcia,	 Iunia	










befolyásolták, hogy Tullia és Terentia választása Dolabellára esett. Bár a 
legtöbb forrásunk ezzel kapcsolatban Dolabella és Tullia fizikai vonzalmát 





Mind Tullia, mind Terentia tisztában volt ekkor azzal a ténnyel, hogy Tullia 
















apja	 egyértelműen	 támogatott.	Cicero	 számára	 azért	 lehetett	 vonzó	 lánya	
Tiberius	Neróval	kötendő	házassága,	mert	Neró	valószínűleg	már	Kr.	e.	50-
























támogatta a frigyet. Cicero azonban több levelében is hangsúlyozza, hogy 
Terentia	és	Tullia	nélküle	hozták	meg	a	döntést,	 és	választották	Dolabel-
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lát	Tullia	férjéül.	Szerzőnk	egyetért	Skinner azon véleményével, hogy ezek 
csak	kifogások,	hogy	felmentsék	Cicerót	a	felelősség	alól,	hogy	szövetségre	
lépett Dolabellával. Persze ezek mellett Cicero bízott abban, hogy Dolabel-






































nyekről	 csak	 homályos	 és	 kései	 jelentéseket	 kapott.	 Ezt	 bizonyítja	maga	
az	eljegyzés	és	Cicero	ismereteinek	hiánya	is.	Ezért	van	az,	hogy	Tullia	és	
Terentia	egyedül	döntött	az	esküvő	kérdésében.	Cicerónak	hiába	volt	sok	
cliense és barátja, akikkel tartotta a kapcsolatot, és akik szívesen segítették 
családját,	mire	Ciceróhoz	eljutottak	az	információk,	gyakran	már	késő	volt.	
Valamint	nagyon	valószínű,	hogy	Caelius	kapcsolatban	állt	Tulliával	és	Te-
rentiával, akik konzultáltak vele a férjválasztás kapcsán. Tullia és Terentia 
pedig	jól	használták	függetlenségüket	Cicero	távollétében,	hiszen	ők	Rómá-










kapcsán mindenképpen helye van, hiszen a gender studies egyre nagyobb 
teret nyer a történelem kapcsán, és be kell látnunk, hogy a történelem bár-
mely	korszakában	beszélhetünk	nőtörténetről.
A.	Jeppesen-Wigelsworth:	Political	Bedfellows:	Tullia,	Dolabella,	and	Caelius	(Politikai	part-




A Második Oszmán Birodalom. Politikai és társadalmi 
átalakulás a kora újkorban
A	klasszikus	 oszmán	 történelemmel	 foglalkozó	 történészek,	 kutatók	 a	
Szigetváron	 1566-ban	 elhalálozott	 Nagy	 Szülejmán	 szultán	 uralmával	
jelezték a birodalom fénykorát, s innen kezdve az Oszmán Birodalom 
fokozatos	hanyatlásáról	beszéltek,	kiemelve	olyan	csomópontokat,	mint	
az	 1571-es	 lepantói	 ütközet,	 vagy	 éppen	 a	magyarországi	 török	 alóli	
felszabadító	háborút	elindító	1683-as	bécsi	ütközettel2 fémjelezve ennek 
a	 folyamatnak	 a	 legfőbb	 állomásait,	melyet	 erőteljes	 gazdasági,	 társa-
dalmi	hanyatlás	és	politikai	decentralizáció	is	kísért.3	Az	1980-as	évek	
végtől,	90-es	évek	elejétől	kezdve	azonban	az	oszmán	történelem	ezen	
időszakával	 foglalkozó	 kutatók	 közt	 is	 paradigmaváltás	 történt,	 és	 el-
kezdték beemelni az egyetemes történetírás új szempontjait és ennek 
fényében újra áttekinteni az addig hanyatlásként leírt korszakot.4 Az 
azóta	megindult	alapkutatások	már	 inkább	azt	a	megállapítást	 támasz-
tották alá, hogy az oszmán állam gyorsan és hatékonyan reagált a kihívá-
sokra,	válságkezelése	mind	gazdasági,	mind	szociális	szempontból	néz-
  Andrew C. Hess, The Battle of Lepanto and its Place in Mediterranean History. Past and 
Present 57	(1972),	53–73.
 2 Franco Cardini, Il Turco a Vienna. Storia del grande assedio del 683. Roma–Bari, 20.; 
Ivan	 Parvev,	Habsburgs	 und	Ottomans	 between	Vienna	 and	Belgrade	 1683–1739.	New	
York,	1995.
 3 Jane Hathaway: Problems of periodization in Ottoman history: The fifteenth through the 
eighteenth	centuries.	In:	Turkish	Studies	Association	Bulletin	20.2.	Fall	1996,	25–31.;	Ber-
nard	Lewis:	Ottoman	observers	of	Ottoman	decline.	In:	Islamic	Studies.	1962/I,	71–87.;	










ve	sikeresen	működött.5 Jonathan Grant, az Oszmán Birodalomban az 
új	katonai	technológiák	elterjedését	vizsgálva	arra	az	eredményre	jutott,	
hogy	ezen	a	 területen	az	oszmánok	nem	voltak	 jelentős	 lemaradásban,	
legalábbis ami a katonai ipari és termelési mérleget illeti.6 
Baki Tezcan,7	 aki	 itt	 ismertetendő	munkájában	 az	Oszmán	Birodalom	
XVII. századi történetét helyezi új megvilágításba, a fentebb ismertetett fo-






















a	XVII.	 századra,	 nagy	 belpolitikai	 küzdelmek	 révén,	 kialakult	 egy	 írat-
lan szabályrendszer, melynek alapján az oszmán szultánok tudhatták, hogy 
uralkodói	minőségükben	mit	 tehetnek	meg,	meddig	mehetnek	el,	s	mikor	
 5 Az egész kérdés historiográfia áttekintésének vázlatát, ld. Fodor Pál: Vállalkozásra kény-
szerítve.	Az	oszmán	pénzügyigazgatás	és	hatalmi	elit	változásai	a	16–17.	század	forduló-
ján.	Budapest,	2006.,	11–19.	



















irányvonala vezetett el a politikai nemzet kiszélesedéséhez és ezzel pár-










A politikai nemzet kiszélesedésével párhuzamosan kezdett kialakulni 
egy kollektív oszmán politikai identitás is. Az 453–580 közti, Tezcan ál-
tal	apáról	fiúra	öröklődő	(patriarkális)	birodalomnak	nevezett	képződmény-
ből	azután	kezdett	el	egy	kora-újkori	modern	állam	kialakulni,	hogy	ezek	
a középkori struktúrák – a piacok kiterjedésével, a globalizált kereskede-





mán	identitás	változásáról	szólva	Fodor Pál is kiemeli, hogy a politikai és 
a	vallási	vezetők	közti	kulturális-vallási	válaszfalak	a	XVII.	század	elejére	



















csoport, egy muszlim jogász elit kialakulását feltételezi, ahol szintén apá-
ról-fiúra	szálltak	a	tisztségek.	Ennek	a	csoportosulásnak	komoly	hatása	volt	
az oszmán dinasztikus politika alakulására.
A	 szerző	 szerint	 a	 XVII.	 századi	 politikai	 küzdelmek	 során	 kialakult	
’Második Oszmán Birodalom’ éppen akkor ért véget, amikor a birodalom 
tudatos	megreformálását	célul	kitűző	II.	Mahmud	szultán	a	helyi	családok	
hatalmát	 centralizálta,	 hadseregreformjának	 köszönhetően	 megszüntette	





korszaka köszöntött be. 
Baki Tezcan könyve alapos és komoly levéltári kutatások eredménye-
ként	valójában	öt	év	történetét	(1617–1622)	emeli	ki	részletesen.	Annak	az	
öt évnek a történetét az Oszmán Birodalomban, amikor korábban soha nem 
látott	trónöröklések	és	trónfosztások	történtek,	s	ez	adja	az	alapját	annak,	
hogy	az	időben	vissza	és	előretekintve	felvázolja	azt	a	folyamatot,	mely	az	













tokkal,	 elsősorban	az	Angliában	bekövetkezett	változásokkal,	 s	 levonja	 a	
következtetést, hogy érdemesebb lenne az oszmán történelemnek ezt a sza-
kaszát	nem	hanyatló	korszaknak,	hanem	az	átalakulás	időszakának	nevezni,	
mely átalakulás aztán még hosszú évszázadokon át biztosította az oszmán 
dinasztia és a birodalom fennmaradását.   
Baki	Tezcan:	The	Second	Ottoman	Empire.	Political	and	Social	Transformation	 in	 the	Ear-





A rabszolgatartó rendszer lassú kimúlása New Jersey 









folyamat keretében ment végbe. Mindennek az lett az eredménye, hogy 
több	északi	államban	még	a	polgárháborút	közvetlenül	megelőző	években	
is éltek olyan személyek, akik valamiféle rabszolgai státusban voltak. 
Ezt	 a	 bonyolult	 folyamatot	 vizsgálta	meg	 egy	 állam,	New	 Jersey	 vo-
natkozásában James J. Gigantino,	a	University	of	Arkansas	munkatársa.	A	
fiatal	történész	egyrészt	New	Jersey	történetének	specialistája,	különös	te-
kintettel	az	állam	polgárháború	előtti	históriájára,	másrészt	pedig	a	rabszol-
gatartó	 rendszer	amerikai	 forradalom	utáni	 továbbélését	kutatja	az	északi	
államokban.	New	Jersey	északi	mércével	mérve	jelentős	rabszolga	népes-
séggel	rendelkezett.	A	gyarmati	korszak	végén,	1770-ben	a	gyarmat	lakos-
ságának 7 százalékát tették ki a rabszolgák, s az afroamerikaik ennél csak 
egyetlen északi gyarmaton képviseltek nagyobb arányt a helyi népességen 
belül	(New	York	11,7%).2 New Jersey azon északi államok közé tartozott, 




	 1	 A	szerzőnek	most	van	megjelenés	alatt	a	The Ragged Road to Abolition: Slavery and Free-
dom in New Jersey, 1775–1865 (A	felszabaduláshoz	vezető	kacskaringós	út:	rabszolgaság	
és	szabadság	New	Jersey-ben	1775	és	1865	között)	című	könyve	az	University	of	Pennsyl-
vania Press gondozásában. 








esetben még 70–80 évig – rabszolgák maradtak, hacsak közben fel nem 








rabszolgákként (slave for a term) kezelte. Ráadásul, az arkansasi történész 
úgy	 találta,	 hogy	 a	New	 Jersey-i	 rabszolgatartók	 sem	bántak	másként	 az	
1804.	július	4-e	után	született	rabszolga	gyerekekkel,	mint	a	szüleikkel.




1830-as	 szövetségi	 népszámlálás	 adatai	 szerint	 20	 557	 afroamerikai	 élt	
New	Jersey-ben,	ami	az	állam	320	823	fős	össznépességének	6,4	százalékát	
jelentette. Gigantino számításai szerint ebben az évben összesen mintegy 
4500 rabszolga élt még az államban, ami New Jersey fekete népességének 
21,9	százalékát	képviselte.	Az	arkansasi	történész	a	hivatalos	népszámlálási	








törvénycikk”	 sorsa.	 Ezt	 az	 1804-es	 felszabadítási	 törvénnyel	 egy	 időben	
fogadták el, s elvileg a felszabadítás meggyorsítását szolgálta volna. A ren-
delkezés	azt	 tette	 lehetővé	a	New	Jersey-i	 rabszolgatartók	számára,	hogy	
az	1804-es	 törvény	hatályba	 lépése	után	 született	 időszakos	 rabszolgákat	














szolgák többsége továbbra is rabszolga maradt. 
Gigantino	 úgy	 találta,	 hogy	 a	 továbbélő	 New	 Jersey-i	 rabszolgatar-






1830–40-es	 években	 jelentősen	megnőtt	 a	 déli	 rabszolgatartó	 államokból	

























lel, és arra is rámutat, hogy az északiak rabszolgaság és szabadság értelme-














korábban egy másik perben már úgy döntött, hogy a feketéknek nem kell meg-
erősítő	módon	bizonyítaniuk	szabad	jogállásukat,	ami	azt	 jelentette,	hogy	az	























1842-ben	 az	 Egyesült	 Államok	 Legfelsőbb	 Bírósága	 azonban	 alkot-
mányellenesnek nyilvánította azokat a tagállami törvényeket, amelyek es-
küdtbíróság	elé	utalták	a	szökött	rabszolgák	ügyeit.	Ez	a	döntés	az	említett	
1837-es	New	Jersey-i	törvényre	is	vonatkozott,	s	az	ítéletet	jelentős	felhá-
borodás fogadta a helyi abolicionisták körében, mivel úgy érezték, hogy a 
washingtoni	legfőbb	bírói	fórum	ezzel	szabad	kezet	adott	a	rabszolgavadá-
szoknak és súlyosan korlátozta a tagállamok szuverenitását. Az állam fehér 






































is beleértették, akik szintén nem rendelkeztek a szabad fehér lakosokkal 
egyenlő	jogokkal.	Ezt	követően	a	társaság	helyi	szervezetei	is	beadványok-
kal	fordultak	az	állam	törvényhozó	testületéhez.	1843-ban	például	Boonton	









illetve	 annak	 lehetőségét,	 hogy	 megtanuljanak	 valamilyen	 hasznos	 mes-
terséget”,	ahelyett,	hogy	felszabadulásuk	után	is	képzetlen	mezőgazdasági	
cselédekként vagy háziszolgákként tudjanak csak elhelyezkedni (430. o.). 




Gigantino arra is felhívta a figyelmet, hogy az állam lakosságának több-
sége	 nem	 szimpatizált	 az	 abolicionistákkal.	Ennek	 okát	 az	 arkansasi	 tör-
ténész	 abban	 látta,	 hogy	 „a	 legtöbb	 fehér	 az	 abolicionistáknál	 jobban	 tá-




















szédos	New	Yorkból	 kértek	 segítséget.	A	New York Anti-Slavery Society 
(New	York-i	Rabszolgaság	Ellenes	Társaság)	volt	elnökét,	Alvan	Stewartot	
kérték fel arra, hogy az északi szomszéd tapasztalatait hasznosítva indít-













hivatkozott,	 hogy	Virginia	 alaptörvénye	 is	 tartalmaz	 egy,	 a	New	 Jersey-i	
alkotmány	I.	cikkelyéhez	hasonló	passzust,	ám	ez	ott	sem	eredményezte	a	
rabszolgák felszabadulását. Vagyis az I. cikkely általános megfogalmazását 
csak egy olyan retorikai eszköznek szánták, amelynek nem volt célja a már 
fennálló	viszonyok	megváltoztatása.	
Mindezek	ellenére	–	amint	arról	korábban	már	szó	esett	–	New	Jersey	

































dig	 nem	 nevezhető	 teljesen	 szabadnak.	Amint	 egyik	 vezetőjük	 1847-ben	
megfogalmazta:	„New	Jersey-t	ugyan	szabad	államnak	nevezik,	mégis	több	
száz	rabszolga	 található	benne,	akik	közül	a	 legtöbb	rabszolgaként	 is	 fog	
meghalni”	(436.	o.).












a	 fokozatos	 rabszolga-felszabadítás	gondolata	vált	 elfogadottá,	 ami	„nem	
















lágos,	 hogy	 az	 egymás	mellé	 helyezett,	 rendkívül	 széles	 tematikát	 fel-
ölelő	 tanulmányok	 között	 különösebb	 kapcsolóerőt	 feltételezni	 túlontúl	
optimista	 elvárás	 lenne	 egy	 tanulmánykötettől,	 noha	 pozitív,	 hogy	 az	 a	




liktusról,	 netalán	a	kutatók	 reflektálnak	egymás	állításaira	 és	párbeszéd	
vagy	vita	bontakozhat	ki	a	világháború	előzményeként	tekinthető	(abból	













Szarajevóig:	 a	Kelet-Balkán	balkanizációja	 és	 integrációja	 c.	 projekt	 célja,	


























Az	első	blokkot	 a	konfliktusok	 történeti	 elemzése	alkotja	–	Enis Tulça a 
török	hadsereg	vereségének	okairól	írt	hat	oldalas	tanulmánya	azonban	sem	





a	téma,	mind	a	megközelítés	szempontjából	Dimitar Tasić tanulmánya, aki 
az	 irreguláris	erők	katonai	szerepét	és	 társadalmi	bázisát	vizsgálta	három	





muszlimot és albánt is tömörítettek, akik a szerb célokért harcoltak. Vojin 
Popović	őrnagy	1300	fős	hadereje	pedig	helyi,	kifejezetten	muszlimellenes	
macedóniai	szlávokból	verbuválódott.	Tankosić	teljesen	önállóan	cseleke-
  Topor, Sandu, Akhund.
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dett,	a	hadműveleteket	is	a	hadüzenet	előtt,	felhatalmazás	nélkül	indította	
meg	október	 15-én,	 kész	helyzet	 elé	 állítva	 a	 diplomáciát.	A	Fekete	Kéz	
megbízottjaként	attól	 tartott,	hogy	a	 törökök	elleni	háború	a	nagyhatalmi	
nyomás	miatt	 elmarad.	A	 támadás	 kudarcát	 követően	 a	 csapatot	 az	 első	
vonalak	mögé	helyezték,	mint	megbízhatatlant,	de	Tankosić	a	retorzióktól	







sérelmeiket	 kívánták	megtorolni	 (nem	 feltétlenül	 nacionalista	 alapon	 áll-
tak).	Mindez	persze	azt	is	jelentette,	hogy	a	lefegyverző	akciókban	messze	
ők	voltak	a	leghatékonyabbak.	
Ezzel	 szemben	 Vukosavljević	 csapatai,	 melyek	 a	 Szandzsákot	 vették	
célba	 (a	 vezetőjük	 itt	 szolgált	 1905–1909	között,	 s	 szintén	 a	Fekete	Kéz	
tagja	volt),	 sokkal	 fegyelmezettebbek	voltak,	 s	 engedelmeskedtek	a	 felső	























nemzeti ébredésben és politikában játszott szerepének vizsgálatára és olasz 
kapcsolataira	 terjed	ki	(Schiró,	Tocci),	és	 	a	hivatalos	nagyhatalmi	albán-
politikával	valamit	az	ortodoxiával	való	kapcsolatát	elemzi,	mely	végül	azt	





emlékiratait is felhasználja, de nem használja a vele rivális Csaulev szintén 
publikált	naplórészleteit,	így	a	felkelés	belső	szervezetének	rekonstrukciója	
hiányos.












de	 a	 tanulmányok	 zöme	 áttekintő	 jellegű,	 nem	megy	 igazán	 részletekbe.	






agonizált),	 a	 nemzetközi	 együttműködés	 „kísérteteként”.	 E	 tanulmány	 is	
áttekintő	 jellegű,	 leghasznosabb	része	a	szkutari	nemzetközi	misszió	sze-
repvállalásának és létszámviszonyainak ismertetése. A Jesné–Jestin francia 
szerzőpáros	a	nagyhatalmi	konzulok	háborús	szerepét	elemző	tanulmánya	
viszont	 üde	 színfoltja	 a	 kötetnek:	 humanitárius,	 diplomáciai	 és	 gazdasá-











Redlich, akit az eredetileg kiválasztott Lammasch helyett válogattak be, az 








Odile Moreau Stephane Lauzanne-nak,	a	francia	Matin	újságírójának	Bal-
kán-háborús	beszámolóit	elemzi,	ami	két	szempont	miatt	jelentős:	egyrészt	
török	oldalon	viszonylag	kevés	nyugati	újságíró	tevékenykedett	és	írta	meg	
benyomásait	 a	 Balkán-háborúról	 (angol	 oldalról	Ashmead-Bartlett említ-
hető),	másrészt	 a	 tanulmány	 szisztematikus	 elemzést	 ad	 az	 oszmán	 poli-
tikai	helyzetről,	mely	1912-ben	olyan	kaotikus	volt,	hogy	ezek	után	nem	
meglepő	a	kisállamok	győzelme.	Az	erősen	lábjegyzetelt	tanulmány	a	nem-
rég	közzétett	 török	Balkán-háborús	 forrásokra	 is	 támaszkodik	 (Isis	press,	
202), megtudhatjuk, hogy Mahmúd Sevket nagyvezír csecsen, Názim pasa 
cserkesz származású volt.
A	harmadik	rész	a	konfliktusról	szóló	 tudósítások,	memoárok,	histori-





zatai,	 a	 személyes	 kapcsolat,	mint	 információszelekciós	 tényező	mindezt	
elemzi a tanulmány. Frédéric Guelton tanulmánya egy korábbi tanulmány 
folytatása,	melyben	egy	 francia	 illusztrátor-fényképész	haditudósító	 tevé-
kenységét	mutatja	be.	Újságíróról	ritkán	neveznek	el	főutcát	–	a	Balkánon	
ez	mégis	megtörtént:	 a	Times	egykori	 tudósítója,	Wickham Steed társa, a 
Balkán	Szövetség	 kiépítésén	 és	 egyben	 tartásán	 fáradozó,	 önjelölt	 diplo-
matává	avanzsáló	David Bourchier	érdemelte	ki	ezt	Szófiában.	A	bolgárul	
00
kitűnően	tudó,	bolgár	lapokban	publikáló	román	Daniel Cain tanulmánya 
az	 ő	 életútját	 és	 szerepét	 elemzi	 behatóan.	 Egy	 másik	 román	 történész,	
Topor	 a	 nemzeti	 retorika	 szerepét	 vizsgálta	 a	 román	 sajtóban	 a	második	
balkáni	háború	idején	(újságírói	szempontból	izgalmas	kérdése	egy	olyan	
háború	indoktrinációja,	melyben	Románia	nem	hivatkozhat	az	etnikai	elv-
re). A szerb Sretenović a balkáni háborúk szerepét elemzi a két Jugoszlávia 
historiográfiájában	(a	háborúnak	internacionalista	és	nem-burzsoá	jelleget	
adni elég nehéz volt marxi alapon, s a kortárs szocialisták támadták azt, 
de	 ugyanakkor	 a	 nemzeti	 függetlenséget,	 sőt	 az	 egyesülést	 a	 szocialista	
történetírás	 haladóként	 értékeli	más	 országokban	 is	Lenin	 után).	Az	 első	
Jugoszlávia	 fennállása	 idején	a	hivatalos	 ideológia	a	„bosszú	Koszovóért	
és	Szlivnicáért”	(az	1389-es	oszmán	és	az	1885-ös	bolgár	vereségért)	volt	



















mény-formáló,	médiaszemélyiség	 és	 szakember	 saját	 vérmérséklete	 és	 fel-
készültsége	szerint	kritizált.	A	Primul Război Mondial. Controverse, para-
doxuri, reinterpretări	 (Az	első	világháború.	Ellentmondások,	paradoxonok,	
újraértelmezések)	című	könyv	kiadását	a	Nagy	Háború	kitörésének	századik	








tényleírásként, ezért azok narratíváit és struktúráit kell megvizsgálni, amelyre 
felépülnek.	E	nélkül	a	mítoszok	nem	egyebek,	mint	a	történelem	leegyszerű-
sítései, és sajátosságuk, hogy egy vagy több érdemi igazságot teremtenek. 
Lucian	Boia	e	mítosztalanító	módszer	alapján	veszi	górcső	alá	az	első	




kapcsolódó	 kommentárokat	 és	 értelmezéseket	 fog	 olvasni.	A	Boia	 köny-










amelyeket	 sokan	magától	 értetődőnek	 szeretnek	 tekinteni,	 soha	 nem	hat-





globális méreteket öltött volna a kialakult konfliktusos helyzet, ám a nagy 
érdekellentétek önmagukban még nem jelentették volna a háború automa-
tikus	kitörését.	A	detonátor	ugyanis	a	szarajevói	merénylet	volt,	ám	a	me-
rénylet	és	a	hadüzenet	megküldése	között	is	eltelt	egy	hónap,	amely	időszak	









addigi krízishelyzetek megoldása, és a korabeli nemzetközi politikai rend-







helyzetet teremtett, az az esemény szimbolikus volta. Ferenc Ferdinánd 
osztrák–magyar	trónörökös	és	felesége	meggyilkolása	elképzelhetetlen	sér-





világméretű	 háború	 kirobbanásának	 lehetőségével,	 hisz	 egyéb	 szándékuk	
nem volt, mint Szerbia megregulázása. 
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tos egyáltalán, hogy ezek hiányában háborúhoz vezettek volna az események. 







kereskedelmi társaságok körében egyaránt nagy zavart eredményezett. 














könnyelműen	 beletörődtek.	 Boia	 szerint	 kijelenthető,	 hogy	 a	 legádázabb	





dolni, hogy egyéb végkimenetel nem létezhetett volna egy pillanatig sem. 
Az	alternatív	végkifejletekről	való	gondolkodás	azért	hasznos,	mert	általa	
kénytelenek vagyunk tudomásul venni egy sokkal összetettebb, kifinomult 
oksági	mechanizmust,	amely	kevésbé	zsarnoki,	kevésbé	kiszámítható,	mint	
a	történészek	által	megszokott	és	használt	értelmező	sémák.	
A	 következő	 fejezet	 a	 vétkesek,	 a	 felelősök	 kérdéskörét	 boncolgatja.	
Boia	szerint	a	felelősök	elsőre	könnyen	azonosíthatók,	hisz	az	Osztrák-Ma-
gyar	Monarchia	 és	Németország	 hadüzenetei	 eredményezték	 a	 tényleges	
konfliktust.	A	szerző	hangsúlyozza,	hogy	míg	a	második	világháború	kitö-
rését	illetően	az	1945	után	született	generációk	érzik	a	német	felelősséget,	
addig a két világháború közötti nemzedékek nem is akartak hallani orszá-
guk	felelősségéről	az	első	világháború	kitörésében,	és	„másokat”	tartottak	
agresszornak.	Az	Ausztria-Magyarország	 és	 a	 Szerbia	 közötti	 konfliktus	
kapcsán	felesleges	az	egy	igazságot	keresni,	mivel	különböző	és	egymással	
versengő	„igazságok”	álltak	szemben.	
A	 háború	 kitörésének	 és	 világméretűvé	 válásának	 mechanizmusában	
számos	 momentum	 játszott	 szerepet,	 és	 funkcionális	 szemszögből	 egyik	
sem volt fontosabb a másiknál – állapítja meg Boia. Ferenc Ferdinánd meg-


























A	 politikai	 döntéseket	 így	 egy	 szűk	 és	 zártkörű	 csoport	 hozta	meg,	 a	
döntéshozók	 köreiben	 ráadásul	 a	 porosz	 hagyományoknak	 megfelelően	
nagy	befolyásuk	volt	 a	 katonai	 vezetőknek.	Állandó	kockázat	 volt,	 hogy	




a háborúellenes, antimilitarista német szociáldemokrata párt, amely a világ 
legnagyobb pártja volt, tejes mellszélességgel támogatta a háborút, és osz-
totta	azt	a	meggyőződést,	hogy	Németországot	veszély	fenyegeti.	A	fejezet	
a	kötet	adta	terjedelemhez	mérten	kimerítően	és	részletesen	foglalkozik	a	
német szerepvállalás politikai, gazdasági, katonai aspektusaival.
A	könyv	negyedik	 fejezete	Románia	első	világháborús	 szereplésével	és	
azt	érintő	interpretációkkal	foglalkozik.	Nem	véletlen,	hogy	főként	az	ebben	









és minden bizonnyal más dolgokkal volt elfoglalva, mint a nemzeti ideál, 














hogy Románia ugyan elveszítette a háborút, ám szövetségesei megnyerték, 
így	megkapta	Erdélyt	és	Bukovinát,	valamint	a	németeknek	az	oroszok	fe-
lett	aratott	győzelmekor	még	nem	veszített,	így	Besszarábiát	is	megszerezte.	 
Boia az erdélyi románok magatartását is mélyebb kutatások tárgyává tenné, 
hisz	helyzetük	jóval	komplikáltabb	volt,	mint	a	regáti	románok	helyzete,	akik	
Erdéllyel	 csak	 nyerhettek,	 semmit	 sem	 veszítettek.	Az	 erdélyi	 románok	 is	
nyertek,	hisz	felszabadultak	a	magyar	uralom	alól,	ám	elveszítették	identitásuk	
egy	részét.	A	„balkáni”	bukarestiekkel	szemben	a	román	népen	belül	Közép-
Európát	 képviselték.	Civilizáltabb,	 koherensebb	 társadalomként	 tekintettek	
magukra.	Míg	Romániában	kizárólag	az	elit	nyugatiasodott,	addig	Erdélyben	










Boia úgy véli, hogy amennyiben az Osztrák–Magyar Monarchia nem veszí-




































Természetesen	 ez	 esetben	 sem	 lehet	 történelmi	 fatalizmusról	 beszélni,	 hiába	
gondolta	Szent	Ágoston	vagy	Marx,	hogy	a	történelem	előre	eldöntött.	
Lucian	Boia	célja	a	könyvvel	nem	egyéb,	mint	egy	közös	európai	tör-
ténelem megfogalmazására tett kísérlet. Az egész kötetet áthatja ez a szel-












Sebesültsorsok az I. világháború nyugati frontján
Nem	mondhatnánk,	hogy	a	sebesült-ellátás,	a	szanitécek	és	katonaorvosok	
munkájának	 története	 a	 hadtörténettel	 foglalkozó	 könyvek,	 tanulmányok	




gyar katonaorvosi kontingens munkájáig;	a	memoárkötetek	kedvelői	pedig	
bizonyára	örömmel	vették	kezükbe	Dr. Somorjai Lajos Megjártam a Don-
kanyart. Harctéri napló, Oroszország, 1942–43 (Budapest, Rubicon, 2002. 
256	oldal)	című	frontnaplóját.
A helyzet nemcsak hazai vonatkozásban néz ki így; sajnos a nemzetközi 
szakirodalom	 sem	 igazán	 bővelkedik	 ilyen	 témájú	munkákban.	Az	 I.	 vi-
lágháború	kitörésének	centenáriuma	alkalmából	megjelent	művek	sorában	
ezért	 is	 számított	üde	 színfoltnak	Emily Mayhew angol orvostörténész 
Wounded: A New History of the Western Front in World War I	című	könyve.





történetét	 választotta	 kutatási	 területéül.	 Doktori	 disszertációját	 az	 akkor	






jelent – The Reconstruction of Warriors: Archibald McIndoe, the Royal Air 




Force and the Guinea Pig Club (London, Greenhill Books, 2006. 240 o.) 
címmel	–,	a	BBC	pedig	dokumentumfilmet	készített	belőle.







katonaorvosokat, sebészeket és tábori lelkészeket is.





gyarmati háborúkban). A probléma az volt, hogy a tábornokokhoz hason-
lóan	ők	sem	voltak	felkészülve	a	haditechnikai	 fejlődés	hatásaira,	és	arra	













vonal	mögött	kiépített,	 jól	 felszerelt	modern	kórházak	 rendszere	nem	ha-
tékony	(elvégre	mi	értelme	van	az	ilyen	kórháznak,	ha	a	sebesült	meghal	
félúton	a	front	és	a	kórház	között?),	és	a	lövészárok-háború	a	sebesülések	
ellátásához	való	hozzáállás	újraértékelését	 teszi	 szükségessé.	A	válasz	 az	




















gránátrepesz	 találta	 arcon,	 ami	 áthatolt	 a	 pofacsontján,	 szétzúzta	 a	 felső	







aminek négy napig tartott elérni a Csatorna partjára. Útközben nem kapott 
vizet,	mert	a	nyelve	miatt	nem	tudta	megértetni	magát	a	vonaton	szolgáló	
nővérekkel.	A	kikötőben	újabb	napot	voltak	kénytelenek	vesztegelni,	mert	
az SS Saltaire nevű kórházhajó	kapitánya	nem	mert	 éjjel	kifutni	 a	német	
tengeralattjáróktól	 való	 félelem	miatt.	 Payne	 csak	 akkor	 tudott	 újra	 inni	
(majdnem	egy	héttel	a	megsebesülése	után),	amikor	a	londoni	pályaudvaron	
szolgáló	egyik	önkéntes	nővér	végre	megértette	a	gesztikulálását.
A 8. fejezet egy fiatal utásztiszt, John Glubb hadnagy esetét mutatja be. 
Glubb	1917.	augusztus	21-én,	a	harmadik	ypres-i	csata	harmadik	hetében	
sebesült	meg	egy	tüzérségi	lövedék	szilánkjaitól	az	arcán	és	a	nyakán.	Alsó	
állkapcsának egyik fele szinte teljesen leszakadt, de nem vesztette el az esz-
méletét	és	egy	teherautó-sofőr	segítségével	el	tudott	botorkálni	egy	közeli	
segélyhelyre.	A	 tábori	 kórházban	 szinte	 azonnal	megoperálták	 és	 néhány	
nap	múlva	kórházvonatra	rakták.	Szerencsétlenségére	épp	a	konyha	mellett	
találtak	neki	helyet	(ami	azért	volt	kellemetlen,	mert	sebesülése	miatt	nem	
tudott	 enni).	A	 túlterhelt	 nővéreknek	 nem	 jutott	 ideje	 arra,	 hogy	 teljesen	




















letve nehéz és korántsem veszélytelen munkájukba pillanthatunk be. A háború 
első	hónapjaiban	még	nem	voltak	specializálódott	hordágyvivők;	a	sebesülteket	






rozatban megjelent The Stretcher Bearer.	 A	 hordágyvivők	 megtanulták,	
hogy a kulacsuk mindig legyen tele vízzel, és ha lehet, egy tartalékot is 
vigyenek	magukkal.	A	sebesültek	gyakran	annyira	ki	voltak	száradva,	hogy	
egy húzásra megittak egy egész kulacsnyi vizet. A legfontosabb dolog, amit 









nálják a brit hadseregben.
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Tudniuk	 kellett,	 hogy	 ha	 túl	 sokáig	 hagynak	 érszorítót	 egy	 seben,	 akkor	
az	könnyen	a	végtag	elhalásához	és	későbbi	amputációjához	vezethet,	ha	
viszont	túl	sokáig	vérzik	a	sebesült,	akkor	az	élete	kerül	veszélybe.	1916-


















katonaorvosi tapasztalatokkal is rendelkezett. A háború alatt egy, a belga 
hadsereg	sebesültjeit	ellátó	kórházat	vezetett.	Munkája	közben	találkozott	
a	kórházba	ellátogató	Erzsébet	belga	királynővel,	sőt	még	Marie	Curie	pro-
fesszor-asszonnyal	 is,	 aki	 mobil	 röntgenlaboratóriumok	 összeállításával	












a zsákok helyett, amelyekben a katonák a személyes holmijaikat tarthatták 
volna.	Kenyon	nővér	 ilyen	zsákocskákat	 tűzött	a	 legsúlyosabb	sebesültek	
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párnájára, mert rájött, hogy a levendulaillat megnyugtatja, és az otthonukra 
emlékezteti	a	sebesülteket,	ráadásul	elűzi	az	üszkösödés	és	a	rothadás	bűzét,	



















mentőautójukat	 részegekből	 álló	 ünneplő	 tömeg	 vette	 körül,	 akik	 alig-alig	
akartak	utat	engedni	a	sebesülteknek,	akik	az	ünneplést	lehetővé	tették...
A	könyv	végén	szakirodalmi	jegyzék	segíti	a	téma	iránt	érdeklődő	olva-
sókat	a	 további	 tájékozódásban.	A	szerző	összeállított	egy	kronológiát	 is,	
amelynek	segítségével	a	könyvben	leírtakat	az	olvasó	el	tudja	helyezni	az	
I. világháború eseményeinek tágabb kontextusában. Összefoglalva elmond-
hatjuk,	hogy	Emily	Mayhew	könyve	érdekes,	olvasmányos,	remek	stílusban	
megírt munka. Csak remélni tudjuk, hogy példáját más történészek is köve-
tik,	és	a	jövőben	olvashatunk	a	„Nagy	Háború”	más	hadszínterein	megsebe-
sült	katonák	és	a	megmentésükért	küzdők	életéről,	tevékenységéről	is.








Gabriele Ranzato, a pisai egyetem professzora újabb könyvet szentelt a spa-
nyol polgárháború kitörésének. A La grande paura del 1936. Come la Spagna 
precipitò nella guerra civile	(1936	nagy	félelme.	Hogyan	zuhant	bele	Spanyol-
ország	a	polgárháborúba)	című	kötetben	a	spanyol	demokrácia	gyengeségének	








Batet is szembeszállt Primo de Riveraval. 1934	októberében	a	kormány	utasí-
tására	a	katalán	függetlenségi	felkelést	verte	le. Őt	a	lázadó	katonák	végezték	
ki	1937-ben,	mert	nem	volt	hajlandó	az	oldalukra	állni. Mindkét tábornok 
antifasiszta és antikommunista volt, demokratikus és kapitalista rendszerben 
akartak élni, támogatták a nyomor fokozatos felszámolását, valamint Spa-
nyolország modernizálását. Vagyis Ranzato szerint ahhoz a Spanyolország-









	 1	 Az	 előző	 kötet	L’ eclissi della democrazia. La guerra civile spagnola e le sue origini 










A Népfront 263, a jobboldal 56, a centrum pedig 54 mandátumot szerzett. 
Ranzato megjegyzi, hogy a	baloldal	4,7	millió,	míg	a	jobboldal	és	a	centrum	
összesen	5	millió	szavazatot	kapott	és	úgy	véli,	hogy a köztársasági elnök 













a váddal, hogy ellenállást tanúsítottak a földjeiket minden törvényes alap 
nélkül	 elfoglalók	 ellen.	A	hatóságok	 és	 a	 sajtó	 engedékenysége	 nemcsak	
a	hivatalban	 lévő	elnök	megsértését	 jelentette,	hanem	az	 intézmények	 te-
kintélyének vesztését is jelezte. Ezt	 további	 hasonló	 esetek	 bizonyították	
szerte az országban. A	baloldal	következő	lépése	Alcalá	Zamora	lemonda-
tása volt. Az alkotmány azon kitételére hivatkoztak, amely szerint a Cortes 
megfoszthatja	hatalmától	a	köztársasági	elnököt,	ha	indokolatlannak	tartja	
az	előző	Cortes	feloszlatását. Tehát a baloldal azzal vádolta az elnököt, amit 






sal, ez a terv azonban Caballero ellenállásán megbukott, így a gyengekezű 




mogatta volna az új kormányt. A	baloldal	attól	tartott,	hogy	Alcalá	Zamora	
egyetért ezzel a tervvel, ezért kellett távoznia. 






könnyű	volt	összeesküvést	szervezni. A harmadik hiba az volt, hogy a kor-
mány	nem	akadályozta	meg,	hogy	Spanyolországban	elterjedjen	a	„félelem	
kovásza”	–	földfoglalások,	összecsapások,	erőszakos	cselekmények	formá-
jában. A földfoglalásokat gyakran a helyi önkormányzatok is támogatták. 
Céljuk részben politikai bosszú volt. Kétségtelen, hogy a köztársaságnak 
meg	kellett	oldania	a	mezőgazdasági	munkanélküliség	súlyos	problémáját,	
és	 rendeznie	 kellett	 a	 földművesek	 társadalmi	 helyzetét.	A	Caballero	 ve-





a	küszöbön	álló	polgárháborúban	 is. A	kommunista	 forradalom	 lehetősé-
ge	ugyanis	még	azokat	is	elriasztotta	a	köztársaságtól,	akik	kezdetben	üd-
vözölték a kikiáltását és nem ellenezték a reformokat. Egyetlen	mérsékelt	
baloldali	vezető	sem	szállt	szembe	nyíltan	az	erőszakos	cselekményekkel,	







A baloldal negyedik, Ranzato szerint az eddigieknél is súlyosabb hibája 
az egyházzal szembeni magatartása volt. Ranzato leszögezi, hogy az egyház 
is	követett	el	hibákat,	hiszen	közönyösen	szemlélte	az	alsóbb	osztályok	 jog-
egyenlőségért	 vívott	 harcát,	 görcsösen	 ragaszkodott	 a	 megváltoztathatatlan	
társadalmi	hierarchián	alapuló	világképhez,	kizárólag	karitatív	 tevékenységét	










megadóztatták	 vagy	 megakadályozták	 a	 katolikus	 temetéseket,	 megtiltották	
keresztény jelképek elhelyezését a sírokon, a nagyheti szabadtéri szertartáso-
kat	 illegális	összejövetelnek	minősítették,	betiltották	a	húsvéti	körmeneteket,	
elsőáldozásokat	akadályoztak	meg,	megtiltották a harangozást. A túlkapásokkal 
kapcsolatban jeles liberális értelmiségiek is véleményt nyilvánítottak. 1931	má-
jusában Gregorio	Marańón,	José	Ortega	y	Gasset	és	Ramón	Pérez	de	Ayala az 





Lényegében ez a javaslat is a vallásszabadság tagadását jelentette. Ranzato az 
egyházellenes	lépéseknél	is	megdöbbentőbbnek	tartja,	hogy	a	hatóságok	szinte	
semmit	nem	tettek	ezek	megakadályozására	vagy	megtorlására.	A	hatóságok	
tétlensége Franco malmára hajtotta a vizet, sok katolikus támogatta a felkelést.
Eközben	 a	 Cortes	 baloldali	 képviselői	 egyre	 gyakrabban	 szólították	
egymást	 elvtársnak,	míg	a	 többi	képviselőt	 rendszeresen	 fasisztának	 titu-






népszerűbb	 és	 terrortevékenységéről	 ismert	 Falange	 nevű	 fasiszta	 pártot,	
és szabadlábra helyezte bebörtönözött tagjait. Vidéken	is	sok	bíró	próbálta	
akadályozni	a	forradalmat,	míg	több	madridi	bíróság	ítéletei	a	baloldalnak	
kedveztek. A	választások	után	egyesek	a	létbizonytalansággal	szemben	ke-




pított	 szocialista	 szakszervezet.	 CNT	=	Confederación	Nacional	 del	Trabajo	 (A	Munka	
Nemzeti	Szövetsége),	1910-ben	alapított	anarchista	szakszervezet.
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restek menedéket a Falangéban,	mások	erőszakkal	akartak	szembeszállni	a	
Népfront	intézkedéseivel	a	küszöbön	álló	forradalom	elhárítása	érdekében.	




ták sokáig börtönben tartani, hogy megakadályozzák a párt további vezeté-
sét. A	Népfront	különleges	bíróságot	hozott	létre,	amelynek	a	munkájában	
jogászok	 mellett	 bármely	 egyetemi	 végzettséggel	 rendelkező	 személy	 is	
részt vehetett. A	jobboldal	 tiltakozott	 a	bíróság	összetétele	ellen,	mert	ez	
befolyásolta az ítélkezés szabadságát. 
Ebben	a	helyzetben	került	sor	José	Calvo	Sotelo	meggyilkolására,	majd	a	




arra	 is	 emlékeztet,	mennyit	 tétovázott	Franco,	mielőtt	 csatlakozott	 volna	 a	
lázadókhoz. A csatlakozás személyesen kockázattal járt számára és kezdetben 
konzervatív köztársasággal is beérte volna. A	lázadók	névleges	vezetője	nem	
ő,	hanem	a	politikailag	tehetségtelen	José	Sanjurjo	tábornok	volt,	az	ő	utóda	
pedig	a	 lázadást	 anyagilag	 támogató	Gil	Robles	 lehetett	volna. Gil Robles 
célja	egy	tekintélyelvű,	de	nem	totalitárius	állam	létrehozása	volt. 
Franco kegyetlen diktatúrája miatt a Spanyol Köztársaság a demokrácia 
jelképe lett. Gabriele	Ranzato	bő	forrásanyagra	támaszkodó	és	olvasmányos	
értekezése	 egyetlen	 lapján	 sem	 szimpatizál	 Franco	 ügyével. Ugyanakkor	
végkövetkeztetésében	vitatja,	hogy	1936	 tavaszán	a	Spanyol	Köztársaság	
elfogadhatóan	működő	 liberális	 demokrácia	 lett	 volna,	 amely	 képes	 volt	
megvédeni politikai rendszerét bármilyen forradalmi felfordulással szem-
ben,	és	amelyet	csak	egy	reakciós	és	 fasiszta	katonai	 felkelés	 taszíthatott	
polgárháborúba és dönthetett meg. A polgárháború kitörése után a demokrá-
cia	a	köztársasági	zónában	is	megszűnt,	másrészt	a	forradalomtól	való	fé-
lelem	miatt	a	lázadók	jelentős	lakossági	támogatására	számíthattak.
Gabriele	Ranzato:	La	grande	paura	del	1936.	Come	 la	Spagna	precipitò	nella	guerra	 civile 
(1936	nagy	félelme.	Hogyan	zuhant	bele	Spanyolország	a	polgárháborúba)	Editori	Laterza,	















Intézetnél is. Több könyvet és tanulmányt publikált az említett témákban, 
amelyek	közül	mindenképpen	említést	érdemel	az	1996-os	The Soviet Uni-
on And The Vietnam War, valamint	a	2003-as	The Great Confrontation: Eu-
rope and Islam Through the Centuries és a Confronting Vietnam: Soviet 
Policy toward the Indochina Conflict, 1954 – 1963. Ezek	közül	az	első	és	
az	utolsó	a	vietnami	háborúval	foglalkozik,	elsősorban	a	Szovjetunió	aspek-
tusából	vizsgálva	azt,	a	harmadik	pedig	az	európai	és	az	iszlám	civilizáció	
konfliktusainak körét tekinti át. A Gaiduk által írt Divided Together: The 
United States and the Soviet Union in the United Nations 202 májusában 




egy kötet számára, véleményem szerint ez jelen esetben sem volt másként. 
A	 könyv	 célja	 (és	 egyik	 fő	 erénye)	 mindamellett,	 hogy	 felhasználja	
korábbi	 kutatások	 eredményeit,	 az	 a	 szerző	 által	 végzett	 évtizedes	 kuta-
tómunka	bemutatása.	Gaiduk	átfogó	levéltári	kutatást	végzett	az	Egyesült	
Államokban,	az	Egyesült	Királyságban	és	Oroszországban	is.	Újszerűséget	
jelent az is, hogy olyan, korábban nyilvánosságot nem látott dokumentu-
mokhoz	is	hozzáfért	az	Orosz	Föderáció	külpolitikai	archívumában,	ame-







sához, mindezek mellett természetesen nagy számban alkalmazza a téma 
korábbi szakirodalmát, mint például Alexander Dallin	(The	Soviet	Union	at	
the	United	Nations:	An	Inquiry	into	Soviet	Motives	and	Objectives),	Evan 
Luard	(A	History	of	the	United	Nations),	Robert Hildebrand (The Origins 
of	 the	United	Nations	 and	 the	 Search	 for	 Postwar	 Securtiy)	 vagy	 éppen	
Paul Kennedy	(The	Parliament	of	Man:	The	United	Nations	and	the	Quest	
for	World	Government)	könyvét.	Nem	tekinti	elsődleges	céljának	a	koráb-
bi szakirodalmak újraértelmezését, bár felhasználja azok konzekvenciáit és 
eredményeit.	Ezek	az	esetek	nagy	részében	illeszkednek	Gaiduk	kutatásá-
nak eredményeihez. 
A	 tanulmány	 szerkezetét	 tekintve	 nyolc	 fejezetből	 épül	 fel,	 amelyek	
logikusan, kronologikus sorrendben haladva követik egymást. Ha tagolni 
szeretnénk,	a	legjobban	úgy	tehetjük	mindezt,	hogy	az	első	öt	fejezetet	egy	















a jaltai megállapodás semmibe vétele volt, mindazonáltal Gaiduk igyekszik 
a	másik	oldalt	is	hangsúlyozni,	vagyis	azt,	hogy	az	ENSZ	kettős	mércével	
tekintett a dolgokra, mivel az amerikai, brit vagy francia beavatkozásokat 




sát tekinti át Gaiduk, amikor azt mutatja be, hogy a nyugati tömb hogyan 
kezdi	egyre	 inkább	propaganda	 fórumként	alkalmazni	az	ENSZ	 intézmé-
nyét.	Végigkísérhetjük	azt	a	 folyamatot,	 ahogy	a	 szovjet	politikusok	arra	
a felismerésre jutnak, hogy a nyugati országok mindig is többségben lesz-
nek	 az	 intézményben,	 így	 nem	 remélhetik	 a	 saját	 akaratuk	 keresztülvite-
lét,	ebből	adódóan	egyre	ellenségesebbé	és	távolságtartóbbakká	válnak	az	
ENSZ	szervezetével	 szemben.	A	két	 szuperhatalom	ugyan	sok	kérdésben	
ellentétes oldalon állt, ám mégis voltak olyan helyzetek, amikor ugyanarra 
az	oldalra	kerültek,	ennek	egy	példáját	mutatja	be	a	negyedik	fejezet	(The	
Friendly	 Enemies)	 Palesztina	 kapcsán.	 1947-ben	 mindkét	 nagyhatalom	



































Gaiduk arra utal, hogy Hruscsovnak könnyebb volt elfogadni azokat a ja-







sült	Államok	ENSZ-hez	való	viszonyának	 jobb	 feltárását,	 és	 a	 bonyolult	
















tartozik, mint az egyik legújabb ilyen kiadvány. 





egyéni	 szemlélet	 és	 tapasztalatok	mellett	 az,	 hogy	 a	 szerző	 bevetéseinek	












szemben az ötvenes évek legvégén, hatvanas évek legelején nem volt olyan 
nagy	szükség	új	pilótákra.	Emiatt	kevesebb	repülőgép-vezetőt	képeztek	és	




kiadása is volt, melyeket számos esetben újra is nyomtattak.
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zésük	során	rendkívül	magas,	59	százalékos	volt	a	lemorzsolódási	ráta.	Nem	



















































híd Hanoi és Haiphong között, melyet Sparks kötelékével három bevetésen 









o.),	 az	 1965.	 július	 27-én	 repült	 első,	 észak-vietnami	 légvédelmi	 raké-
taállások elleni bevetés volt, melynek során katasztrofális veszteségeket 
szenvedtek,	a	csapásmérő	kötelék	negyedét,	6	F–105-öst	lelőtt	a	légvéde-
lem	két	további	fotófelderítővel	együtt.	Sparks gépe is 2 találatot kapott 
a	rendkívül	 rosszul	megtervezett	és	kivitelezett	akcióban,	ahol	egy	nem	
aktív,	csalinak	használt,	rendkívül	erős	légvédelmi	tüzérséggel	körülvett	






portja nem volt túl nagy, mindenki ismert mindenkit, sok volt a szoros 
barátság	 és	képzelhető,	 hogy	mit	 érzett,	 amikor	 egyszerre	hat	 bajtársát,	
barátját látta lángolva lezuhanni.
	 2	 A	 témáról	 lásd	 bővebben	Barrett	Tillman:	Above	 and	Beyond.	The	Aviation	Medals	 of	
Honor.	Washington,	D.	C.,	Smithsonian	Institute,	2002.	215–251.	o.
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A Rolling Thunder	 –	 ha	 csak	 amerikai	 repülő	 harcászati	 és	 hadászati	
szempontból	vizsgáljuk	–	 tipikus	példája	annak,	hogyan	nem	szabad	 légi	
háborút viselni. A rosszul kiválasztott, sokáig nem támadott célpontok, a 
tehetetlenkedés, a hibás parancsok, a felesleges és sokszor súlyos követ-
kezménnyel	járó	párhuzamosságok	és	rivalizálás	a	szárazföldi	haderő	és	a	





aki a Rolling Thunder	idején	az	USA	védelmi	minisztere	volt	–	majd	1968-
as	 leváltását	követően	a	Világbank	elnöke,	ahol	 szintén	meglehetősen	el-
lentmondásos	volt	a	tevékenysége	–,	őt	Sparks	szimplán	„öntelt	segg”-nek	




sikeresen	 katapultált	 (ekkor	 egy	 együléses,	 csapásmérő	 változatú	F–105-
öst	repült,	nem	kétüléses	Wild Weaselt).	A	rendkívül	jól	működő	amerikai	







A	 könyv	 utolsó,	 rövid	 fejezete	 az	 érzelmeké,	 ezt	 Sparks feleségének 
szánta,	élete	legszebb	pillanatának	nevezve	azt,	amikor	őt	megismerte.
A kötettel kapcsolatban sajnos komoly kritikai megjegyzéseket is meg 
kell,	hogy	fogalmazzak,	azonban	ezek	a	szerkesztő	ténykedéséhez	köthető-






sorkizárttá	 téve,	az	össze-vissza	 lógó	sorvégek	az	oldal	vizuális	képét	 te-
kintve	karácsonyfára	és	egyéb	érdekes	formákra	hajaznak.	A	bevezetőben	










van olyan is, amelyik nem is kétszer, hanem háromszor is felbukkan, ezt 
pedig	 egyetlen	 alapos	 olvasással	 ki	 lehetett	 volna	 szűrni	 és	 korrigálni.	A	
mű	76.	oldalán	egy	szövegrész	a	 többitől	eltérő	betűnagysággal	szerepel.	















tott, normálisan szerkesztett kiadás megjelenésére vajmi csekély az esély. 
A memoárt – az annak értékét sajnos nem jelentéktelen mértékben csök-
kentő	 szerkesztési	hibák	ellenére	 is	–	 személy	 szerint	 értékes	és	 jó	mun-
kának	 tartom.	 Legfőképpen	 azonban	 azoknak	 ajánlanám	 a	 jegyzetek	 és	
magyarázatok	hiánya	miatt,	 akik	 a	 témában	 is	kellően	 tájékozottak	 és	 az	
amerikai	repülő	szaknyelv	és	szleng	sem	idegen	a	számukra.
Billy R. Sparks: Takhli Tales – and other stories. (Takhli mesék – és egyéb történetek) Lexing-
ton, CreateSpace Independent Publishing Platform, 203. 245 o.
B. Stenge Csaba





Olaszországban	 az	Enzo	Tortora-ügy	 bulvárlapok	 címoldaláról	monográ-
fiák	lapjaira	került,	botrányszenzációból	egy	újságíró	mártíriumának	és	az	
igazságszolgáltatás, valamint a média betegségének jelképe lett. Az egykori 
televíziós	showman	 történetéről	már	 játékfilmet	 is	sugárzott	a	Raiuno	 té-
vécsatorna. Daniele Biacchessi Enzo Tortora. A siker fényétől a labirintus 




A	genovai	 születésű	 televíziós	újságíró	pályája	 szinte	 együtt	 indult	 és	
emelkedett	 a	 RAI-éval	 (Radiotelevisione	 Italiana).	 Megtorpanások,	 vis-
szaesések,	újrakezdések	után	népszerűsége	tetőpontjára	a	Portobello című	
televíziós	show-műsorral	jutott	1977-től	az	olasz	állami	televízió	második	
csatornáján	 péntek	 esténként,	 amikor	 kivételes	 nézettségi	mutatókat	 pro-
dukált	 (77–83.	 o.).	A	 csúcson	 csapott	 le	 rá	 a	 villám.	 1983.	 június	 17-én	






szervezetük	 tagja,	 kábítószer-bűnözés	 társtettese.	 A	 „médiapellengér”,	 a	
„sajtólincselés”	 egyre	 vadabbul	 folytatódott,	 a	 mélypontot	 a	 legnagyobb	
olaszországi napilap, a Corriere della sera egy cikke jelentette, mely még 


























már megbuktatott, lemondásra kényszerített egy köztársasági elnököt, Gi-






tól.	Legfőbb,	 legidőtállóbb	 tanulsága	azonban	az	 igazságszolgáltatás	és	a	
tájékoztatás	intézményeinek	felelőssége	egy	demokratikus	jogállamban.	
Daniele Biacchessi: Enzo Tortora. Dalla luce del successo al buio del labirinto (Enzo Tortora. A 













követői	 egyre	 másra	 vesznek	 búcsút	 történetesen	 a	 keresztény	 vallástól,	
vagy	már	születésüknél	fogva	sincs	kötődésük	hozzá,	amiről	„gondoskod-
tak“	vallástalan	szüleik.
Ebben	 a	 szokatlannak	 tűnő	 világban	 mégsincs	 hiány	 a	 keresésben.	




köze	van	a	 te,	 netán	 a	mi	 istenünkhöz.	Nagyon	kényelmes,	változtatható	
agykaland, fontos, hogy jelentsen valami támpontot, netán szalmaszálat a 
világméretű	fuldoklás	idején.
Ego nemzedék	 a	 címe	annak	a	könyvnek,	 amely	néhány	hónappal	 ez-
előtt	jelent	meg	és	a	mai	14–29	éves	fiatal	korosztály	(érték)világáról	nyújt	
elemzést	bőséges	felmérési	adatok	eredményeiből	vonva	le	a	tanulságokat.	
Jobban mondva nem is azokat, hanem egyfajta látleletet nyújt a könyv. A 
manapság	 divatos	 közvélemény-kutatás	 módszereivel	 kérdés-felelet	 se-
gítségével	 általában	 százalékban	 adják	 meg	 az	 érdeklődés	 arányait.	
A Bernhard Heinzlmaier és Philipp Ikrath	 szerzőpáros	következtetése	az	
el-,	illetve	szembefordulás	a	materialista-kapitalista	globalizáció	világával,	
amiben a legtöbb fiatal keresi a helyét, felépítve a saját egyéni világát, és 













Egészen	 természetesnek	mondható	 tehát	 a	 tömegjelenséggé	 szabadult	











ság leginkább elektronikus úton történik. 














virtuális, képzelt személyekkel, kapcsolatokkal, amikor történetesen nem a 
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szavaival pora is neki szolgál. Nem a fizikai értelemben vett zsarnokság ez, 
hanem	–	mondjuk	ki	–	pszichoterror.	Ezt	hozta	 a	 szabadság,	demokrácia	
köntösébe bujtatott Moloch. 
Bernhard	Heinzlmaier	–	Philipp	Ikrath:	Generation	Ego.	Die	Werte	der	Jugend	im	21.	Jahr-
hundert	(Az	ego	nemzedéke.	Az	ifjúság	értékei	a	XXI.	században)	Promedia	Verlag,	Wien,	
203, 206 old. (Bécsi Napló, 2014/3. sz.)      
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